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U 3 u n í a d e I n t e n d e n c i a s e a d h i e r e t a m b i é n a l 6 o b i e r n o . - D o s e s c r i t o s i r 
E n l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o ? e n e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r M a n r a s e s i g n e n r e 
L a o p i n i ó n d o m i n a n t e e s l a d e q u e s e e n c a r g a r á d e n u e v o d e l P o d e r e l t l n s t r e 
L a c u e s t i ó n e s t á r e s u e l t a . 
3 n n t a d e E s t a d o M a y o r , 
d e t o d a E s p a ñ a . 
Vimh' d e m ^ ó qiue l a ciieyüúu edfcá iresiin^Ua. Ha teiuiníaicli.9 lo qw. tew'o 
Ipjq triumía r; la, lógücau 
Efl paa'si síguie acuidiie-nido con B U ? aidllileislionieig y dus ajhIa,o--"u^ cu J I O O V O 
B0. Kiohksmo cM siCífiiOtt'. Mait^a., y. c'on t i l p a í s «leiúon-l-.i'S ta.ti tpansi Gideaitíi-
P á Efn eftitag raoimeniitoo—y si«rn.|>i,e., claa^© Gi-Jta, jueim ein etatos I U O I I I heñios do-
pñifehita (par eu eapeciitul oaa-áotor cte auipiu^atois coiiiipli,cai(ta!r—como i a Ju,u-
Ül dle 11'(,'.nldaaf.ra y el Ejé rc i to dio o^p-oríucíicnies cu zoma de Mclilla.. 
¿'Quié Falta, \ " M ' < . para d, , M ( | ¡ T en este miammdado páteito cpie tai i tos sin-
laJwr'os y •pciiijuiício® ha caucado a l a 'Jiiaoión? 
r Apar te . dis l o s sefioiiie® Alba, Villanuievia y~ A.lvar.cz, cuya cofmiplicwl.-id 
Hjciiii.iiiaiíteira es ov id i i i i e , tc<dci3 los rppnedsfni'uapfeep de íos-JiiáiS i'ni.rMxrta.rvt.g 
iwklV'Oiv de o] iiiii'iión 11:1.11 of 
ciMc-a. Y por i 1 ora poí 
^llldi?, por m. cuiemia, a poaiciise ai lado cíe ios itapic 
JHIJ'JUCO. 
iLa Coromia se ve en e^tóis incmientos asiatilda qbep pa í s y da) E jé rc i to ; 'dt.. 
Ejéroilo. dji?ici!lp!l1iin.adiO' y pai^iota,, qiue mada ti^nc quio ver "coa u-n'grupo ais- si ta quo hu. l icclio 
íáido de liiciiTiibreGi ciqiuliiV'Oicíüdoíí o e^oa'staiS. ! • i-l i'.'i.üd-i.d en '11 
NoeoéKOf cucnniios no cqiui.voi'ariiKüs mii'decir («n- lao ailih1ür.ion.e« rpin- retil- V I S I T A N i M) A i . 
|p el Goildeimo dle toidás la» clases socialíies Í ÍMPII .M Ja daljiLa y^niiíieixi-min de Eata ítíiaííaiiaia o-
ew votos a favoir del PoduM.- pul¡.1 ico y a l ni;!isiiiiü¡ tiieiuipo gRifrag-ios esipeci;al¡e« mici.lj.o de:! g.?ño 
m lutoréw íuijcila el Gobkiimo. que nús- J-ogía. iniii.:--ircs dirai^^rMiaii-ios. 
yeelo escrito, rcoiiiiiicit.do las ideas 
expuestas cu Ic.is dí£¿8 p á s á d o s y quo Ciearviii, 
p o d r á servir de Ira -c ^fera la. prdseV A Ja 
cfuifiúii de los tratos. . los per 
A- ©afeo efecto., volverá a l a coTtc — i f o 
opoiiuu'amoiilí1.» uu uiv 
UNA NOTA r>E ESTADO m á s o| 
Ru e.l miui.d.'-i ¡i; df? EigiadiG se ta- d. ! Co: 
ciiliitú hoy a Icis psiíiodirst'as la f-iguieu- —Pea 
te nota oíi--irv.•• : :.'áui!ta... 
((BÍ ombajaidor de Su M a j e í t a d m 
ca de'snis 'geSácniiés, J Gobierno ale-
ar italefin Ofriecildo la. fóirunula aaturail p a m un-o. Enlucí.-'a el*- mM[ U:i M-crro^ar iiulefiiu- yo (•oin-lituya m G 
co al testiimonio dio los psrcilwmibitaji jj-n-liitócc^ el país dameaite la l iber tad de míppr taGion baya recabado mi h 
Gí :ei« de IOSÍ rapneEientaatco . ds i Poder de l a n a r a n j a . » , n u i a c t o p o f i t o a a 
R u m o r e s y c o m e n t a r l o s . 
V I S I T A COMENTADA 
•Esta si nudo muy 
en I 'ajarlo .1 tf-ñor '-a lleigiado el inoniiCUito de exponer mi 
ú el f riC'i" (anui. 'i. oi 'iuióu si alguien me la- pido. 
:-'idá i ' a . l i - i él b:..b| M- crin NO H A Y CONSULTAS HASTA BL 
as y a lo salida I. s dijo : LUNES-
Mi'-go nao;; que dar ir. Soy En vista de que los pcriod.i.wlas que 
din^r u nario y pq Ivuigo haeío.n i n f o r m a c i ó n cu Palacio no 
) q-uc la del | reíl.-Juíito t e n í a n noticiáis de que fuer.an a lle-
g'-ar otros persouájeiS, se d i r ig ie ron a 
110 le lian Jlaiuavl 1 a con- la Mayo.i-doaníia, donde se les di jo une 
para, n v i ñ a u a estaba.n editados ! r * ' sc-
y no $4 por qué . V así se lo rioros Gasset, .conde de Buga l ía l y 
llebo a.l Rey. En c - Ui qG^áioh me AleeJá-Za.moi a. • pero que f.Kisterior-
1 (iobierna. Caaindo j no uto el Rey, rccorda.ndo que tnafia-
"di i i ie l .e nuevo _ v i).a i ra día festivo, ba.bía. aplazado 
Ibertad de acción hasta el lunes Ja. c o u t i h u a c i ó n de la,s 
j 'o l í t icn. h a b r á consulta,,4.. 
la v i -
» una 
IMlM;ES 1 iXhS c í a que es probable que i;í só l rc fón 
Nu'-sim iiinjirc.lSií-iióni Cirt la.s polucrad sea la con t i nuac ión del señor Maura 
•J'-'-s de ta niaña.aa do boy es l a si- en el Poder sin el señor L a Cierva. 
' ^ : • Ln.s paila,bras del seño:- L a Ciervn, 
Pa 'aué-, (le _c .n-üü-r.r < ! Ucy CÍ-MI lo.s ai| H ñ ] ] r (j.0 p¡i,Jacio fueron, irderpre-
El p a í s quiere quie gobiievme Man 1 a,. E.-. Indi i I preteñider negarlo, poi-- "Bfespués d - ' baber cOinferé i ie iado 'esuoros La G: r-va-. Gaiulió y'conde de tadas -Jof uaas ceno dr desalienlo 
f m ••' '•t ai^riciía un pl-bl:-. do •Jo.s a b i i ^ j j ^ . . . . }iHijteislomi;nieute! l.unb-ién nos coa ollo-s coaú i C | •••• uineule con C lio ó¿ Pe* r. :.:•}. • ' M&mtei ..fre- ..* -i ' .^. , , 'V:,!. . v 'otros n i M w n t í á h de 
é m Ifl r a / . M . - . v , ^ qu.e la*M,ra: y la, o^.n,ludia ( M ilustre e ^ i d M a hian e! señor I a Cferva. * é ! Cea -r ail eóñ* v Maura . L l n l Vmm-e^ün • £ me no 
conqnisitaido l u mayor fu.aza. sx- la l que j a m á s . l og ró poJí t ico ospañoil a,l- A NIA ' \ C1 (>N E Ni" He-' l a » S C O N S E R - ^ d^ctóiialPá y ^ t ó n t i e é 1 ^ , ^ - S ^ M & o ' ' ' 
^Uina. V4DORES oíV -Mlo-a:! .v.'ñor S á n ^ i e z Cuc i . a . "'^ • J,,l',"-u,J-
•-(Eig m w ; nosotros crcomos que el plei to e s t á s o i ü c l o n a d o po r entero;. 
A l m a r g e n d e l a c r i s i s . 
AP ES 
E,l s eño r 
(-•las días a su « 
cidiencMi, del Congreso, con objeto de im. e| ( 
áueftez Guierm; n;o agiste '"•' ^ pr!eisi.'d..:u.t.e'«¡,. i Cong.v- M A U R A NO TIA IDO A P A L A C I O 
' !.>'...¡i',) ,1,, i , , | . , .r : •u psidira un pibrzo jaira c-ii-iieihmii- de-
litaa antes die aoeip-
ESTA T A R D E 
E.1 presidente del Consejo dimis in-
i T QiTTi ArTnAT or« r>nr\r r . ^ . — A T D \- nar io e revó ove s e r í a l lamado esta L A S I T l A U O N ^ s E i ¡ M ^ L O N u A R A ^ n Pa iado ; p e r p ^ c o r ™ h a n «¡do 
he 
L A CIERVA E N PALAGíO 
A las dáióE v diez de l a mañana. 11 
ministros dimisionarios t i en - n 
a i m p r e s i ó n de. que h&ista el martes 
ási 'diee que l a seilti- no so soluoioniará l a crisis. 
. , , . . . , • • Í ~ i 1 i-- r i ó n de l a CUKIÜS B& p r o l o n g a r á hasta Al conocer' e l s e ñ o r M a u r a e l - ap i ¡ir 
mdo al cri terio « t i jeb- del Gobernó . til ]ujlle3_ 1 zamient.n de las consultas se - d i r i g i ó 
e- —'Parece que las Juntas van di sol- U N A «J 
uo "verse- obiligaidó a hacer de el ara-
No SERA SOLO DE SANCHEZ c i ñ a R e p ú b l i c a para informar a su ciones, 
GUERRA Gobierno de la.s iinnrcsiones a q u í re- Su domici l io y el del s eño r conde ,„ ' í l ^ - 1 ^ - ^ J - . U - I W ) . vaclíi.radas las consultas,:el Rey r.c lo 
MADRID. U. . -PmV,v considerarse cogidas. de Duo-allal se ven m u v animados ®P ^ l! | ^ nianana. no - J i . ü a . s . i a . couru iu i , ) 
caían hecho el nomhramiento del se- Antes de hacerlo o u t n e g a r á un pro- estos d í a s . . ^ r a n jlagnados a. conml ta por el Rey - ' 
flor Sánchez Guerra para la ¡efatu- — — í n í ' aeñqa'es PngallaL Garaat y Alcaia Lo 
^ c o n s e r v a d o r . ; C o n t i n ú a n l a s c o n s u l t a s . z p " " : ! -
A( ataran esta j."1 f a l ú n S á n c h e z de 
Toca, y Aliemlesailazar; poro si ••-.1 se-
' ( ^ • n l n ^ ;A ̂  f f - y ^ La " i ie- . p a r e c e e i as j u m a s w m o o a »  «PROBART.iE.. SOLUCION a l a A c a d e m i i a - E s p a ñ o l a , dond í 
pitoscintación annhcs ml í l ice t s . d&srff- f f ^ i S S ^ ^ ^ r;.™,n 1.,.̂  mio Esta- tarde , a ú l t i m a hora, se d€-, yo".tr!ahaj.an.dp . t o d a . - l á "tarde?.' 
TiainJo incGi 
tfimine'lí ',? oanti^as. 
• l i j á ERASE, D E L SEÑOR M A U R A 
§13 a'/riluye a l aeílor Manirá: la ¡f& 
«'•'"-•nie fii-as?, cuíMido algail-m le dijo 
pija a.? le ofreoería el Podieir rín eme 
K S í S V í ' a i t 0 tM G'0,Ue,W0 01 a3ñ0'r - A l e parece que no voy a dar no- ' - Y a ven ustedrr.. En la ' vida todo ™ 
T , . , . , , • t a ' se sucede. Caemos en un bache p-v' 
E ^ G o h C T o , de oomii- l,pU;C3 ¿ c ,ver . í lh l C(>n in.p.acien.- sai i r de él y volver a caer en otr 
eia, f.-i.;'ciaJmoMi1.e por sus amigos.- volver a salir, y .ahora "hasta que 
ma ca ía, ¡Honuibre, creo que yo soy amigo veamos otra. vez. 
di:i lodo el inundo! —Entonces. ;..se v a usted a M r 
aunic^ po l í t icas , uetsrg- lc,ilS.ndci rodeado luinliadiáta.mimte pór E l s e ñ o r La Cierva, hace como que 
hCiouailes-.#iiyos pa ra" f i é - lo,s p ^ i á ^ t a s , quienes le pregunta- no oye. pero contesta: 
r o n : " —.Va. d i se lv ié iu lcse l a nieve y aca-
—.¿Qué noJiciais nos da usted hoy? h a r á por salir efl sol y en t uces todos 
.—1N0 teugo naida que decirles. vciemcs claro. 
—'E.utonces nos d a r á usted nota a —-Sí. y ahora no hay eu fon í a s n i 
la sal.id.a. P 
L a F r a n s a y l a o p i n i ó n . 
m iaU-oU u 
Id un diente. 
PREGAUCIONES 
iniiisnnO' que ©¡•itaha, 
niistro1,. 
m a n liara 
a l c á z a r , del que sal ió a 
4"te c,l temor de que hov sĉ  forma.-
W 1:1 aiiuaoia/l.-i, man 
W r b c,.:,, , l l , r í a |( 
W f nWmn-a a-.-udi-.-
9'ltieitoir n,u 
y V ^ l l a n c i a , con o h j ^ o de i m - d,a. H e sido llamia. 
D p 1 qae el acto se realizara. para, ser c.enisulta;( 
A con t i nuac ión e n t r ó en el regio Sí ; 
Ton a 19 idaza de 
fu raas de Sesvi-
voy a iinoa.r Oe LOS pn1 
as doce y de Ies pája i 'os y a oír de raadiu; 
cinco, m /an l í e s t audo a los perlodis- el c-eiuto..del r n i - e ñ o r . que preda 
+na. • . - poryionír. 
No puedo decirles a ustedes na- • Oicbo e i n . 
lo por el Rev y no min i s t ro de l a Guerra dimisionario y 
i: :o i ctauieloinels riesuilt unto del m i non 
Eil 01 rector 
P ^ o de que no 
h P'-oblb.iciÓn 
m ínne - cu -ola de lo 
ospeclc^mi 
que, auuTaie dimisionario, sigo sien-
0. 
iá dado usted su 
S * ^ 1 ; pilIJ?s ilül acu d ió nadie Ti " la ee c.cia'roeute de los d e - A f rica, por-
v#aaia plaza. 
l í r ^ ^ ' P 1 0 . U X A P R O I I I H I C I O N do minis t ro . 
Orden públie-o, ron —Entonicieis no 
pueda intei 'i reía-r-e op in ión , 
la nia.-dfest-...i,',n _Con!ipnein.derán ustedes que yo no 
W l a r q,,,. ihú f.-., .„.,u.?,(. rn.lf¡,,,n ,,,„,,,,!o baldar, 
c ' 0 mn' '•• • • a ' -n - ióu aJ gobernador - P e r o cerno jefe de grupo... 
mi ' a",e 1» habiVi. atuorizado, ha .»o —Ahora no soy ni siquiera, jefe de 
«„„ ... ' onciaJuiicrdí' a l a Prensa grupo; 
." m la a"to,r,)>,ó ha sido dcI;ido — ¿ N o ha solicitado el Rey su pa-
^ r d o del Gobierno dmilsio- roecr? 
j y ' i 0 , —Yo no teri.gó parecer ni cri terio 
^EGO'CIACIONES CON ERAN- en esta o-ardón. Eso debe correr a 
CIA cargo del jefe del Colaerno. AiJ'ena'is. 
y ' f rancés , M . 'Semi lL debo -sor parco en mi.s •manifesta.cjo-
ne.s, per a/píePo de que en boca, ce-
Er-;vi •'•".""" >'"' i l , rnTn> ccc iweia i con rr'-iA-».... no finirán moscas. 
frLt. '•' -Vi"o,'vii}', a c.vj i:-,o's. p j y •-•ñor la . Cierva, se dir ige al au-
d-fck n lU> ̂  •'»llnps" declarado la toimóvil v a,l obsorva-- que varios fo-
fo¿¿ví EirT'nña y Fra.ncia. hubiera, tógr- . fos le enfocan-, les .dice: ' . 
m k " -i ^ - r , r n ' - . pe..' 110 haberse —¡Eso ca. bciTan ustedes mi foto-
ip'rnilfti % ?1 rr',1''diniio las lincas ge- «r.afí.a. p.-'-na míe por ah í ve;;,-n ; 
No < - J i _ P0,Tivo.nio, hciinibr^ -tiorr'-ble. 
a r a i o , . , ] . 
eMiie. r . 0 1 ' n ^ t " a.^r^to fn. _,Vo l o ' s é . 
b o g a d o 
^ o n t n a h a . en Marlrid, para 
i , - , " , , .'" 1 a r r e g l o cociwc-ial con 
do ífifi n.n.a cvnlora- —.-.Cree usted—le inva-unta un pe-
iS-s pósiiniidcidícs de un i;'odi^*ar—iq;i?. •cont.inua.rán. las . con-' 
enil.W? 
n'r"0. 1.. n el miiv.-.'.or'o ch roí-,, rfleior.a ; V rni ó p rve d ICP 11 V •d SpJl iC Ul tra.-vU^i.-ii-.n de J,a jgrifíis? i 
—Tf.̂ ^oo-o sé nada. A r r i b a e s t á el ^ c ^ ¿ i L V Se'w,lít- '1í,'-ga:do "p- las 
íifi, ha - ' " ' ^ , fomerc.ia.les con Espa- eoñor C a m b ó . ' 
h nUsis inv'Q^0 ^ COiri motivo de —;.0,ué ha.v de exacto sobre la fir-
ihlaSri 311 m s" ";i;'lS' re* m;a ( M úecre'[o? 
w^a a l a capita.l "de l á ye- —No tenigo nada que decir. Me rc-
- LO "QUE DICE « E L - D E B A T E - Pei g a m í n , Espada, m a r q u é s de Loma;;' 
M A D R I D . IA —«Él Lel ai •„ ¡incide pn Deiníngiuez, Pas t ína l y P in iés , 
: •.• i- b.uv qiuie en bis acit.uales ?Si.rc.uns- Aña,d.o que rogái rá a l siealoir L a Cier-
•a:-. . IK-V;, i • nivea' ¡ I pre-bl-cma de va que el íleñor Maiestre coinitiuúe a l 
a ' ím cil' die 11,110̂ 'ras relfiieiibnes freinte'd^;io.-tíaíPtieir!a de FonDento, p r o -
G 1 . eial e-, la o e!.M- i('.,a de los Pi e- curairiá quedos regionalistcs Sjigaai en 
sivM'-.--:. y la dm'Jón de bis t n i r s - ej Gobierno y lu i r á e s íue rzos para, que 
p. i : •, es in-i.. •..iíui.bie la. conjuna- don C.abricl 'Maura, ocupe' l a car tera 
cióiu dal Reñor M.auirá. ©n el Poder.. de Eabadd. • • '• " v 
Añadís qiuie en elli ondien moirái y cons- SIGUE H A L L A N D O • «LA-: CORRES», 
titiuiciioaiail, ¡ni. n umpidn por jo-;; he- «La. Correspondencia Mil i ta r» pu-
• qpjie I : ni p.iovo-eado la oiisi.s. rr--- Mica esta noche 'un ar t ículo ' cuyo t í-
tids h/BEftlbiS no se rásílitiUfllrán a la. ñor- lulo, en letras m u y gruesas, d ice : 
ubió al au tomóvi l el 1,I,:!'H;!(I ; i vl ^ ^ u r a no - í ^ m , e « T e n g ^ n p s f f e i r el Rey... . _ 
eu, Poder. Emipicza diiOicindo1 que no tema el 
U N A R T I C E L O L E «EL SOL» p r o p ó s i t o de ocuparse del proceso do 
r.Fi'i ta ,1., ,i¡,.. im . , ¡ cao pá&sKi&ñ ftl 1a crisis para, dejar en completa, l i -
CAMPO EN PALACIO g :ra. de Ü S ? G o - l a regia, prerrogativa. -
A las once v media v cuando a ú n L; jiuo of.!, • era earnai- a los seño re s A ñ a d e que si ha.bla é s pór que se 
ve piieeisado a, sal i r aJ paso de una 
^wv \A^•v^vvv\^^v^vv^1v^v^'vwvvl.vww \ 'VW^•vvvl ^*vv^^'vv^.^a^'vvvvvvv^'v^'Vv^A.\a.'^v^'v\'Vvv^^wvvww maildobra políLica. deluda a. l a pu ld i -
caeii'ui de doeuirneutos de las JuKftas 
mil i tares , hecha por los amigos de 
los s e ñ o r e s M a u r a y L a Cierva, para 
in f lu i r en él á n i i n o del Rey. 
Sgue diciendo que suceda, lo que 
suceda, el Arma de I n f a n t e r í a 110 rno-
diiificárá su cri terio. 
Terniinn. a.ña,diiendo que el Rey sal-
v a i á una vez m á s al pa í s . 
OPINIONES DE L A PRENSA . " 
«La Epoca" d i ré que hoy ha debido 
quedar resuelta- l a crisis, porque era 
neciesario acabar de u n a vez con las 
r-arannes que andan sueltas por el 
muíalo para per indicar 'los'"sagrados 
intejíeises nacionales. 
EJ «Dia r io Universa,!)) manifiestfi 
une a.en cuando no ha auedado hoy 
resuella, la cne-stión: política., nip Sfii 
ha. ¡Hunlido el- t iemoo, porque se ha 
encóntraido -un part ido con un. credo 
y nn ra -cigrauna, verdade ram e n t e n a -
cionaile*. 
Sin duda, alude a- la nota del conj 
de dp Pc-mienanie'1. 
«EJ Miviiidó» dice que Jn. p o l í t i c a 
dliPtl : ñor Cierva, era, i-jerjud'cia.l; pe-
ro onp m á s periudilcial es a ú n la ae-
Dm-aón díe las .Innta.s mil i tares . 
«La, Acción» empieza ma.nifestando 
que es de esperar quie de todas.est,1=1 
confen neia.s saiga el acierto de que 
M L L I I . L A : LAS OíPEMAdlQÑES DjEív"l^M d .^Gmpo de óft i íales 
examinando Im irtáforntoms que d&jó on-r un ah-'optano> renimto de 
Jas e o i m m r o x n m s enemmm .|Fotos. A leja miro.) 
U R O ÍX.-P/IG1NA i . E I L . R U E B L O C Á N T A B R O E N t m í ÜE 1922 
^ ^ l v v v v w / v l ^ v v v v v v v v v V v v w V V V t ^ ^ AMMMAMMMWi'VV^*^^ *frVViW\nMnMHMM/VWVW>̂ ^ VViWÁMAMMMMMM^^ % W W m / V V V V V V V l M ^ V V V V V V V V V V V V W V V ^ ^ 
á n a la r S n a a irías para aclarar los eODiefiipfcao y las L A CIERVA. RESERVADO 'SiINDilCiATTO D'E COÍSTUREBAS 
y^ di?! evitar cfuo toTCÍfífas iiiiteiTpréáápio-nes origen del El íieñivr La, Cla-va. S B niega 011 a.li-
d-£sa,CMierdO'. iSbdíüito a, laicer lUa'lai aicicines a los 
El r.'salt.ado de l a aiclua.ción por nciiioidlsias. 
torios roalizaila. no ooirusiguio, a pe- Cuxundo éstos le a b o r í l a n &s él. quien 
sar dio. rmz&ú-o esfuerzo, e l - f in , pe/se- interroga,, ja .--iiidá/iKloiIcs noticias H o y domingo, a la j sciisdo l a tai-die, 
Biga. al fronte de la? d;c.-t:iia? nac ió- p-rsona.Uis que 11 
¡niales el sefior Maura , y que ella ha- Ja nacii'ai espaá i 
CP votoi» par quid asá sucedía, por bien áe nu:iici",->j',.'ií' ( I I'('••• {.cr civ 
jde la. n a c i ó n . pa ra todcs l a s . h a ñ í t e i s d 
VALORES P O S I T I V O S -
M E L I L L A , 14.—El g m e r a l San i l i r -
i o , los jiofes dia Eistóelo Mayor y 1Q lo-
ía.lid.a.d. de las ImitaJlaucis que se en-
.(•úonti;a.n en lia zona de Mali l la , m á s 
tc^J.as. las un,iidia.des ríe las Arniaa y 
Cioierpas a.uxilia.ims r M Eijército. l i an 
itélegrafliaida al Gcbiicmo diciéndoJé 
cpuio &9 pani"in iniconrlicionalni'-¡ri 1 n 
.su dispcisiición para todo ciianto sea, 
ai,p."icir.arkr. , , Gmi&úm, "para exteriorizar de esta 
T a m b i é n di r ig ieron clespa,cbc.s al m m . B i 9A¿ pretiera, contra los U H K I -
:;::',!f) •comisaria, rmdrüinrio c-nraip-n.cni l ja c-̂ ^y; ^etual: 
v su. manido, haio el m a l e s t á n d:" 
'l'in tas a defender los sagradas in. 
res-es de l a P a t r i a que les han sido ««• l'B!,t5-u11"s!'!J.:!;uu, a'1 u'-'"Uit;i",uJ' ull'Ll'!,'u' ( 
F u n c i ó n b e n é f i c a . 
S L V I L L A , 14.—.Cccni^oniao d i j ar- ••; 
0.q coriisei-varlor y nuíOi&rOsOiS par- 8'1 
fernoi | 
H U E I . V A , 14.—A in eche se r é p a r t i o 
ma, r . ' e l uc ión inviita.ndo' a. los a.nii-
fas dal Poiler c ivi l a que depositaran J,; 
S.A.NLl 
., en su consec 
oMligación ineli 
V. E. .para que 
•oderes pícbíicos, 
ro ( • .•rilo de S ( 
Pé ceJeibnará -en el GUrsouilo C a t ó t ó í 
emmieza a, hablarles en - •• 
m- pohtiiieaí 
uau^ fuinjciién , paira arinKiiuíar l a sga, 
•us-müa broma, de maniera qiue Guando ter- o r ' # i i # i de la Reina, a - han afielo de 
>hni" n- in-n-i su cqn.vei acióm ha corífiegixiido las soilidiad.oe) die Al-nica, 
io últi- no hablar cte la cuestión • palpitante. iSe poiridirá en eetenra la pracüo.sia r/i 
foi.naanmte entregado a. la Su- - - v w w w w w rai^¡ia an dioo - arj'úoa de. io® \:&ñovZ 
id. que. coi^imuhnhas in.'on- U N A B R O M A I MCE f i l i - ^ Allvaiíz Quintero^ «La l ú m a eitiarna»;. 
iÁGiiité. a r u lado, diispuefites * - — D I coroi d¡ei l a s paacqiras «Eil Í ¿ | 
: " d t ^ r H S i r B a p o t a í i s n e a n a p i s t a ^ ^ a ^ ^ 2 
p j ^ s e l u ^ d f q l f S d e l g r a c i o s o . ^ ^ f i 
bamois fielmenite el s e n ü r del Ayer se telefoneó a un querido amigo L a entrada es) i:ór invilació-n y j ^ 
de E ' t ado Mayor _ nuestro, tomando el nombre del señor .pa!ieoe-to úarriioa» l ^ ^ l á a d c i s de paV 
rj, 13 ds enero de r.l¿2.—El , ' . ., , . .. . go—o-Lm va vendida'-. 
Cdndmv Pardo, gobernador civil,-para darle la noticia do B.D,m.éin(fc2)^;il m h ^ c h t . ^ o ^ é i r á J 
B^na.l sentido al Gobi!e.rriO v ai ^cne- TOLERO. 14.—¡Eli gobernador c i v i l , L A DE INFAuNTERIA. I R R E B U C T I - que el Rey había ratifleado los poderes „an , r¡,La; jila víilliLosa® objetos; para ^ 
rail ' Béreniguer tadiais las fuerzas de, don Manuel F a m u e l l envió ayer a B L E al señor'Maura y que el io signe estadis- fin ya. iiuViradu. 
( irolclonies ano sé encuioní ran en p a d i M su d imis ión , con cavá.etsr Sé saLe míe la Tunta de I n r a n t e r í a ta salió de Palacio para formar Gobierno Ln d n paiSip.r a n oo^erse las loca-
Xauen. Lara.cihe v Te^nán . i r revooáhle , v al mv-,ino t iempo c..ur- no ha ca.hLdo de act i tud; pero .es Como es natural,y dada la preceden- .J^ad-es^-^ í l b ? . a^dp^- .ti©.la mafia, 
J.A OPINION ESPAÑOLA M . LADO eó u n ^ 
D E L GOBIERNO 1 rámid.. 
En la, Prfside-.ucia. y cu el domiei- •ápila.ti|d 
H r . ' . L I i l i n í r e jefe del Gobierno si- pro de 
ara.n'.a.s de aidihasióm, 
.!< •• cuales .se imia^a a 
pehsávere en su paitrió 
v í 1 i b n"' i o n es v • r.in. 
hasta ahora. Ta han h< 
al .'• 'ñor Maura, reí- nóst lde une la. s:tiiar,i<)n rme la.''"rea.n . , . í. . . , na. 'en el Círculo' Catól ico, 
dhesiórí personal v j . , - .v'.-n--,- Tunt-s La bhliÁiie a n n á cía de la noticia, se nos comunico a nos-
ic t i tud r n t r i ó t i c a en n H i í l c a c i ó n ' otros y la hicimos fijaren los sitios de 
ésás y ('••.•iiMliid del Tombi^n s? pfd.o qíi.e eh ia A. tule- costumbre, exactamente igual que hu- ' 
le t e l e - p a . í s . • nVia de Inf í in ter ín se ha adoidado él biSramoa hecho do ser otra la versión 
ios de, Tr^na'nvnd'1. el r.'ea.bíe d.0 Toledo. .p/uTudo de no preRt^r na.la.bra de lio transmitids 
TK> nue den. Mau.ufil 1 Castp.ños. calé es cief- ñ o r ningiiam- m^e ôf?» •fu,era del j i n n -
u d si r 
La. C'erva. en el 
Vida,ón míe lo hizo el gOw •&vwf\'x&. é x c ^ + o m C a t a l u ñ a , dende pudimos hablar con el señor goberna-
M a r t í n e z U n i d o t e m e h a -
l,a d imis ión m m car.gi? m : . , { . , que exige la lev. Poco más tarde de la hora en que fija- Mrjp nfj|| Ing 1)erÍfl(IÍSta^ 
X n n ^ die Tnifaaterín 6e nro- mes los transparentes, es decir, cuando m u & l u o liVíl i U U l O l ü O . 
me- n dio de ponicr coto a las a.iabieiones bnmad.or ail s eño r Maura . un n o a o si 
Ti 
TAMiL'IEN LA TUNTA DE ÍNTF.X- por 
BENCIA ana. 
La, Junitíi t é c n i c a de LderaLr ida . es e 
!••!. enl re^a.do a,l snlis^eretario <!•» ^E 
Guerra üin d^cunirnilo en ei qiie dicp mlsi 
Í Í U - dicho C u m i o está al lado de los niér 
pOdieí"e.s conr--,tituí,dcs,_ _ di'-'i:ue>i.-s a las 
ernta.1" cuantas d ispos ic ión; s de aqué - que 
Hoy dimanen. .v Sl 
E;L FAMOSO DOCI 'AIEXTO B $ 
L a riídicia reb ivute al doGumeníó " " y 
epCie baai . Leviado las Juntas fi.l snii- carn 
- . :M i ' l lM ' i o (le 
R E C I B E E L S E 0 R E T A E I O D E L 
flor, tratamos de cooijirobar la notiGia, y G O B I E R N O 
d"e ¿ W W P U S J a en íonces SQPimos (lU3un acreditado sin- B A R C E L O N A , 14.-E1 gobernador J 
d - ' deio. del Golde-rnn. vergüeo/a fcabía tomado el nombro del V Í J , señor Martínez Acido, hace días que-
r Junta de Estado Mavor es ^ ' u ' o a^ Afni.a. Se ^ h e une. conde de Gabarda para reirse un poqui- 8e niega a recioir a los representantes de 
m á los dé las dieniás tóta^ y w % Mdíl in7 to a Euestra costa- ' la Prensa con el fin de que no le com-
'¿T^cZu l r ^ o l ™ ««80/gobernador, indignado ante proimtaa a hacer declaraciones sobré 
vimiep+n r,. hcrW a l * .T.a.ta - • . . n r r l el hecho de que se tomssey se jug'ase así los sucesos políticoF. 
I \ VERDADERA CAUSA DE LA con su nombre y con su autoridad, dispa AC >KSEJANDO A L O S ARROCERO J 
do CO-
C Í , un."a i icr 
i orbes ia av.'.titiid en 
ii i ado. s é eneui-n 
CRISTI so que el comisario señor Chamor/o tra- Por el Gobierno civil se ha dirigido 
t r a ^ | ^ ^ | ^ ^ S a g f | ^ tase de averiguar desde que t e l e fonóse una circular a todos lo8 agricuUb0 
T í o r i i n a d o la s r t M c ' t ^ - " t Mnsmi io l^blo con nuestro amigo, y aunque nada c o c e r o s estimulándoles a que extreme* 
eiren-ar remitida a la.s Qomisian.efi tcdavia se ha podido saber, porque en las m9didas de 1)recauci6n durant0 el 
. í e . n r i a . t . w de tes diverso* r « g o - Santander aun no se ha caído en la cuen- culti con objeto de i a Q5ir Ia8 
por la di-il Cu rpo de Estado Ma- ta de imitar a las demás poblaciones es- epidemias destrocen las cosechas. 
pafiolas respecto del régimen interior de E N T P E G A D E UNA VARA 
la Central telefónica urbana, existe una Los concejales han h8cho ho„ ent 
pista que seguramente nos llevará al des- al alcalde de un bastóa de maudo ^ 
. T ,l¡" '•"!. ': ': • abrimiento del despreciable sujeto del hftn alado como acío d d6Sa io 
:.e exte- r r a . Irr* rnr--'d',ni|rs d-1 las nemas bromazo. . . . , „ , . . , 
Corni- Ccnnsic.n,fp i n l o n r r i t i v a ^ nue eons'i- u " ^ " por el atentado de que fué objeto hace 
1L y (Si tuven, la, Comisión jrernm.nente de " v v v v v v w v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v w ^ ^ algún tiempo. 
• 0 ~ ' 1 1013 ,|r Ca.balleyía, jWriY , c i i n m / f n ñ \ t t m í U ® l f t n S L 7 ' OTRO CRIMEN S O C I A L 
d ; A . i ' ; 11 i í ,• i, L .ucnir ros . T i d . n d a e i a v ¿HdU 511iyittU 011111111(10135 í E n Manresa el encargado de una fó. 
iros je- E-daido Mnyc-r, por im.irulso pa l r ió t i - ^jp""-
3 la: Guerra o l i e . leíalo <•'>" ' ' i ' , 
ajeataraaieniío a todpl4 tas dis.po.S'icioi- liou^io ysr tua.ea 
mn iM G o b i e m ó , lia. sido muy co- rentes, no pued 
mentado. ™ m W<¡ff 
%e cree- que ese documento ¡.iK'de Son en leiaiiaau. 
in f lu i r pi derc.sair.pnt(> <:ÍI lia solución Lierde el momenio en que 
de la pnüsiis. r ior izó el deéconit.6n,t-o entre 
Anoche, ii.1 conocerse la aictitu.d de r i ó n infor.ni,a'.,ivn, de Infante 
\ésS ,Iurita¡s de Ar t i l le r ía . Ingenieros, señor minis t ro , c re í rnes um • 
R'KL'MIO Mayor y (luai dia c iv i l , tuvo- locarnos al . linio die la jus í i i 
rabie a.l a-aL-niienio de, ]•:.• diS¡ asi- orden, y a.utoriz-iwlnis por nrr 
ciones del Pnih-r piLldico, huho gfa.u fes, asistirlos die lois d e m á . s 
s e n s a c i ó n y se dijo que hoy ia Jr.n- les que eoioooiuin la CoÉaai 
ta de Intendencia p re sen ta r í a , un manr . ¡de . Ihiuns dieO mayor 
dfíCiijnenil.o ípridlógo. mo y .gui.a-floB tri i s.ói.n i.or 
El •osc'rito oh-vado al suliseere^nrio élcv.adns inte! .->.*eis pa.fr'icis-, 
E L P R E S B I T E R O 
hgnia la, de nuevo y r / .„ 
.Hósito de que su si-
a, ad | are .a- .niuM ,7,1 jn,t 
in interpretar.-^ por co 
a d is t in ta de como ,o-¡fiô  r la Cor 
".Uimento (î cr> n,si : 
de incid.enieiS >nr-
lisii'ni inroianadva 
I I - C ' •on interven i r v tomar a MADRID, 14.—Los periédioos comen- bnca conocido por «El chato, fué agrá-
toar La s o.s.p.erezais v tan la ausencia de Madrid del delegado ^ido de un tiro en la cabeza por un obre-
l ! con,fiicto eul, . la comercial francés MSerruit . ro llamado Miguel Escobar. 
M ó i i per- su cuidado el l i 
cM.!,u-ia.s- conis^gjuü'r qu 
ly i m á s r r .n id 'ón iiníi 
i ii1.'"i"vi n i - el niiiniiíitro 
¡¡niteiligenCi^ 
o i inymto d.? 1.a armqnfn. dificultades surgidas en la primera con-
' 11 ' cuatro d í a s de lahoi se ferencia celebrada con el ministro de 1**™**?*™**™**™™*^^ 
r S ^ a l r S S i á Aseguran que esti* ausencia no obede- A ^ víctima quedó en muy g r a v e e n 
v ¿ Q ^ 2 2 a l r ¿ S e ! d e c e s ó l o a l a crisis francesa, sino a las ¿o y el agresor se dio a la fuga sin que 
hasta la fecha haya podido sor detenido. 
CAPELLÁN DE LAS SiERVAS DE MARÍA 
S FALLECIDO E L DIA 14 DE ENERO DE 19¡ 
Despaés de recibir !os Fantos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada madre, doña Jovita Arnáiz viuda de Iruretagoyena; her-
manos don José, doña Pilar y don Carlos; sobrinos, primos y demás 
parientes 
SCPLTCAN a sus amistades enconrionden a Dios el 
alma del fluado y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, domingo, a las D O C E de su ma-
ñana, desde la casa mortuoria, calle del So?, 8, hasta el 
sitia do costumbre, favores que agradecerán. 
L a misa de alma será mafíaníi, lunes, a las ocho y media de la-mañana, 
en la pirraquia de Santa Lucía, y ios funerales, a las diez y media, on la 
misma iglesia. 
Santander, 15 de en ero: do 1022. fl T * ^ ^ 
• r a al liaiao oe|l JVLainiclo. Asi ha érenlo 
ano interpretaba el sonitir d^ Cuerpo 
y que cumiplíA el mandaito que nos 
Funerar ia de Angicil idarieo, wlaseo, ( . . - d el. >->.. Servicio permanente, oxitnesó c.n l a irltima, a.samblea. 
& a m ! o \ . T 1 v ¡ a ! ' X n . b I . i t e l d 'e 'Ti 'dám ^ d o , p o r q u e éste consideró inadmisi- ,DES.DE CAD,Z 
feria;, diió por terminado ei conlikdo, bIcs las proposiciones que M. Serruit 
mostrando la sa t i s facc ión quo le ira- t iaía de Francia. 
bían produoiido los buenos oficios de > • 
la Cormiisiún. (üer inanente de presi-
denti.-. Li - ¡aiés eo&puiSó 60 pon-sai men-
tí) quo temía, de concentrar, unificar 
•e igiaailar en deserwolvimiento y u.c- ABOGADO 
ciún a todas las Comisiones informa- Procurador de los Tr ibunales 
tiiAj.lS, ir.pdia/nto urna i-eorganizuicicín 
becilia, por un Real decreto, que quzá 
£i2ia fínUK-udo boy y coriocido1.por uste-
des a,l miisnno tiemipo que esta ca.rta. 
Las baisieis die él han sido a c e p í a d u s 
por U/eootros, y, en general, menos 
r n f a n t ó r í a , que quiere a toda costa 
m.aintener su autononiia y su inde-
pciredioncia y qüiediar al margen del 
d ••r 'o d.rl gvneral Villa-Iba.. 
Corno én este 'sentido nosotros no 
VELAScO, N U M . 18—SANTANDER 
P r u e b a s s a t i s f a c t o r i a s d e 
n n c a ñ ó n . 
CADIZ, 14.-Con gran éxito se han ve-
rificado las pruebas del cañón inventado 
por el señor González Eiada. 
K/Vv\AA^A / \vva,vvvv'vvvvv\vv\vvvvaxvvvvvvvv\v\av 
C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
R E B O L L E D O — C O R O N A S D E F L O R E S — T E L E F O N O S 755 Y 223. 
E L S E Ñ O R 
T e r a r i 
e n e i 
A LOS 44 AÑOS B E EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P i R l T D A L E S 
B . i . P . 
Su esposa, doña Carmen Gómez Aje; hijos Manuel, Carmen, Consuelo y 
Angela; madre política, doña Doioreá Aje; hermanos itnrique, Rafaela y 
Angel; hermanos polít icos doña Manuela Pina, don José Gómez y don 
Ezequíel Cabrillo; tíos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistados le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las D O C E del 
día, desde la casa mortuoria, calle de AIsedo Bustaman-
te, número 6, al sitio de costumbre, por cuyos favores 
quedarán agradecidos. 
Santander, 15 de enero do 1922. 
L a misa de alma se celebrará mañana, lunes, a las ocho, en la parroquia 
de la Anunciación. 
L n i i e r a r i a d,o C. San Mar t in .—Ala moda Pr imera , 22,—Tc-lófoiio 481* 
KÍ nueva t é m p o r á d i de v a r í e t e M 
el Gran Casir¡o dV-J'Sardinero se imui-
De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d g u r j a ver con v e r d a d e í g evito 
. Consulta de 10 a. 1 y de 3 a 6. A y^uu- de c.ur el tiempo "cstiivo i 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono 1-92. lo m¿m d.-sapacihie, -acudió al coníor-
. 1 ' • • 1 " table centro baéí-antc [..üldico, qu? 
S ^ P f e ^ m í A N T O N I O A L B E R D I Ü " S u W t ^ l ^ r í l 
vrinción e,n c.l nrreglo. ofueciéndole al C IRUGIA G E N E R A L . E ^ e a n / ^ ^ H - I 
min is t ro que, cuialqu.iera quo fuese-el • x . . lj- ' ta can/imeíif-líi , , m u y i - v n . y 
giro que los .sucesos tomasen, el Cuer- * Especialista en, partos, enfermeda- muy bolla- y die esbelto y ek-aalo 
po de Estado Ma.vor, sin rehervir; dc?, de lñ W f ^ v í a s u r inar ias . porte, a | OS.,T del temor na:o-al PII 
micntcTilieis c incoudieirmalmont' . «oí.. . CoasuJta de 10 a l y de 3 a o. día de debut ante un publico que Ir-
'• A m ó s de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8.-74. f.v!o a l a - prin-eipalr' c^treb' • del. 
— . género , pudo (lemcu^traf galiaráS' 
ment;- sais e-xceile-ñtes condic.icn.rG ^ 
• n i i - i a . Lu.ciiein,do su voz m^vuéaMm 
^inia, dlel no infiroba o-xteinsióri, peiiio 
niiny bien limibra,da. y at lnüd. i y m 
r< ; • : inrio de cítucMmcis comp-'Btp 
liU'tdie nuevo y selccciória.do coa e' 
mejor guisto. 
Nitn l l r i fe z faié muy aplaudida V 
el éxito fra.nco que ayer a.'eanzo Ifl 
servteú dé a.lbMilo y e s t ímulo p á ^ -
aun; 'n ta i lo on dío.s sucés ivas . 
• * « 
Eñ la pantelbi, se . p r o y e c l n r á ' l i ^ | 
urwi. cinto, n?iuv ori,gin',il e in.to-i-.esa|P 
i . en cua.'ro parfie^ ti-tubid-a, "La :: 
M a mima, l u r r s , se p royec t a r á : 
¡imiára j-omada. de u.na. pe.l.ícu'ii '"' 
viidirdá en dos jo miadas. T-N una W 
vela, i-n.t.eTw.a.'n^Wni.ñ... tituJeiib" 
rompecabezas o los millanes de Tom»-
Hasta- boy, todos los presidentes, 
míenos el "do Infanter ía . , e s t á n en ae-
t i t u d expecía.n.te, siai haber becbo 
ofiieróniifinto adguino conere.to a la 
Crinf.'-ii'ii in.roi rnat'va, de I n f a n t e r í a . 
•qu¡? seiliiciitr) sai coopicriación. Se han 
rnueidi¡;i(;'v «indiferentes)) hasta, conocer 
la r.irn.ión de cns C'n,er|ios, que boy 
s e r á n Cfinsulta.dris. 
E.siac raiin.O's qn.e r.-vifl. Com isionpis se 
•aij'üis^iáirán1 en un todo a. la, conducta, 
y al ofner-.kmento de lealtad teisho 
a.l nnais ' ro i or esta presidencia en 
ni 'r'ioe diol Guien'-o.» 
¿SlfG.UIR'Á EiL ACTUAL GORTFRNO? 
SQ fti-5>nil.ú..a la ]ms'i)ilida,d de une 
-siTa, a.l frente de.l Gobierno el señor 
Vanra.. 
Se halda, cr-.n iiBis-isteniGiai fie un Ga- V 
bMief--' i . v ; i d i i d n nnr don An-toniO' sin ^ 
l a CO,.f'bora'>ión del sefior l a, r.ierva.. « s , 
A esta, s-olu'-ión (la.rá <?u a.qnieseen-
tsiiá el nv.nii'S.Iro de l a . Guerra. dimi.Siio-
nariOi bat iendo P.nitirisi nreviamenit.f1 
la i n a . i n f e ^ ' . T n í M t , de nue ha ene-dado 
ri|ir,n!i,n>rinte iirdi.fieada, p", aetU'Ji.ción 
o.l fronte de l.o. cartera v la, justn/n, de 
srio. mediida;'- con ej troilre nue ant-rt la 
oiVitíiiíán nanor.ial safrieron lar- .lun-
ta,s. . 
SE R E U N E T A TUNTA DE CAP.A-
l 1 ERTA 
Fis+.n. noebe ba. V'-?.i.j¡r>¡de Ja Tunta , 
informaiMva del Ar-nvi. de Ce.Hn-lle.n'a. ' 
Miá'ífí'anirti vr<!V"-f;'). a. reniniirpp niieva-
miente. porgue bov no se ba llegarlo j 






- P E R E D A 
Empresa 
" "Fraga" 
Compañía dramática de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Oríiz. 
H o y , d o m i n g o , 1 S d e e n e r o . 
& las ( Ü A T R O : iHo t e o f e n d a s , B e a t r i z ! • A las D I F Z ; L O dice la copla-
A las SEIS Y MEDIA (MODA; i . da abono) T I O D E M I V I D A 
Mañana, lunes, tarde y nociie, funciones populares, a mitad de praclo. 
r>!OTA—El martes (5,a da aoono) eitreno de la comedía | ^ t i p i c f i 
en tres actos, de Jos btrnunos Alvarez Quintero, * » 0 | J I 
P off E N e n o D E •roa. E l » P U E B L O C A N T A B R O A Ñ O I X . - P A G I N A 3, 
^^/vvwV^^ «vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvx̂  
h a s i t u a c i ó n e n M a r r a e c o s 
5 e s a b e 
z. 
j a t a i l o n e s m o n í a f í e s e s e n l a l í n e a d e f u e g o . 1- i ' i l y partt&s ii'i'á.-üii.l-.! lá i r a \ v c - In.llon úé l&uhdl la Catól ica . Por la en socorro do los de Ras-Buvufla. $ tdiiiia d© les pivay&M0* p-auíi áeshatócr n.-üiigcn izq-nu-rda i ! . ! r ío sé sépitra qaimts áap (ai.ru. ol | .do loá caiioije^ 
Jas t(,iH i ati a, ii.n, Í éufiaíiilgas. de .la columba' ol do Aindaluda, y y Jos :av¡a«loiv.s. 
l i a r Drius. oatá al ca. r. I . ¡ ¡ n - M o s nosüitíos aegiutóic'S lia-'ta la..' piy ¡ciciii ' A apj -iro lado ¿áisatí silbando [jttá 
d é C-ii :inrihK'. Ca f. r ina de a'aanieo. di? Kr. 'kül , l.-aiainlív a q u í si ó ú l m de bal;: -, péro va, las QÍmiOS cómo quiCilJ 
' i ' < ' i n y pctobB aii iai iM- d.' I I U P ^ . a éomibaite. Ceéjio la cu arta co-mpanía ove ll( ver. 
i 1 «a dé las laiiA»i y n i n l i a die la ma-
ña na. ta l.i 'á^ii.a. PUMÍÜ ÍI'MI ó s t a b á 
i Q cMlniiuva dG!l-g-one.ral Cal i,n hilas 
¿¿rttó a ta* seis da la m a ñ a n a , on la 
l l ia , ele Duiiuis, paia p r o í c g u i r la 
i-. Laté ayer. 
mi i • . n a u j ó n de P a v í a ; una b a l e r í a y 
lui'i/.j-is a u x i l i a r a . EíSta (i.liiinaa, cu-
l i . ' «1 o-i|,i:u'ii> que IÍ a y -aal:.. n n . v V i 
y .Ana•siian. . ii /c; ;a|ii la v¡^ila,nc.ia . - i , M I i ' -a qu;o i-eia.ie 
^^SÍi vangaardia va. el cn ioud Riqu."!- en ; : vi- a a que el OTManilgo atacpic con la P t ' i c í a ind ígena , >• gundo Aba! (iarufa. 
Javo die R e ¿ f n i l a , i A i l i l l i u í a monta- A peco de - a ü i del ciirn^ameato la 
¡ll; v Santidad. ¡¡¡ 'naa da Caban. lia.- c: Tiza éil K e r t 
" pop los váidas, fiéhtó'ríd'ó l á de ík'.reii-
glECrr- Ja ináiaui d - r,.-.-iipai- l lan ian v 
itiuea^ro poitliea. 
Kl j •;.•!•;!-.ido eiatá d . ' M i ' u z a d i r i m o . Deai-
tnv die Ja p i i - i r i i a r,'.-i-.aian, uuf:«iíira.H 
tupias inii 'va' c a ñ c a a ' s , qnint . ' c a n i a i -
i1 • y algiUlQiQQ1 v i - i i d n - peiP.-'n'fc.ieilites 
a les saldad. i< de bis r.'.M'iimivnins áú 
Áfo lea. 
A l poco l i . a n p o de tomarse la pn&i-
<-'.' a cd c i a n a a d a n í • geHíOrail Sanjurjo, 
li>3 Rieníerales Rej-euisuieir y Oábáaüeillás, 
va icn cabeza, eü i 
e:n dc--i.dÍ!'!>uo en garii 
.¡ni 
illa 
or a que 
ni did 
•a,'.ieroz So.moza, q.U'á está imp<•.nenie, 
von el j 'Mda; -;v'.adii y ia:- i iernas 
a.'d i l a - . A la. (ba ldía do esta. StyC-
eii'ni. y a. su mi ' -nn a l tura , di',-plii--
ga, ( Ira SCC-íiÓT) d' ! [-!; >. , W vamns 
;'̂ 'e i/.and.j en direaeirm a, K a l d u d i i . 
ba.di nd.- a,!lo a, mu s 2.0$) metros de 
t a l i] i ^ua.'.n. 
I>c?d:- a ;aí (••!,••• •.•rvainos• que la cri-
de Bereu-gUier avanza, por la. 
lia-la, se 
a ln.dá lab 
incl inan goi i o 
as con .eran é( 
A Jg ni •es 
• aj I I I M I I O , 
n na ida i 
—Vaya nsied muy lejos, s e ñ o r a 
ba la ,. ¡ Din-n. viaje I . , . 
M;-Mici-ariSe (a u l i r a d a . n. ' - p ^ 
(piran" alevo: a i i r n l e . s egún cÓ&tUXU-
bre. 
Hoy podéiuos decir que hemoí \ ' -
lo tftóf . ñe ros ipic minea, aun Cli ••<<-
de e t ibaii muy lejos, 
vftoniio pruclaL d-rl pp»30 i r ; b- qne 
de l a coiluinina, 
die i . n - i -
Inna d:¡,aia-
[( ¡miado f;.oi b > roguiMentos 
tairia, I 1 ' ^ >' 1 ' V V I " , ) -
1 dietiúS bnii iai i . el nia.rad gen..'-
¿i CUa,rt() ligei-o de a n i l l a r í a y d 
ítópióri die Al ni ansa. 
\ la diei« 'ni de bi ni i - ina fia.rite.t.(ij a 
va ta coilwuaa díil generaJ den rederi-
,.„ ^ei'vjaigueir. A la vainguai (lia b r-
lligin (h ;i o anadiea' s de P a v í a , el 
Tt nciio de le.gi>on.i.i ios, el íerf-ero de 
jiu.ntañ;!, <an otra, bal: i ia y les 1 ala-
jlones de Z».ragoza. Ex trema'./.na. I n -
g ai,:,, - v Anibnlaneia. 
Q gl ii'i su v nia.ndado por e] ccro-
ntil Moral lormado per ios In ilie-
„- i ,\- S í'i Via, (iere.aa. Alava, ( i a i i -
^la, Ot.inal a. una conüpañía d-el regi-
ia¡; nte d?. Al'i i r i . el mixto d • ArliJIe-
•iia clíe MeliJbi, parqiut" ne vi l , zn.padu-
j'ps, etc. 
La,.Ctílúfliiiaa Fei-námb'z nwir.ibia por 
e .!•' cirdiE'uj: Pediría Lrwh'igeua. es. na-
id^Siea de Alc-áaiítaj a, I . itaJh n - del 
pr inr'i ', (I&iiellano y Va.lla.d d id; de - ^ ' 
\ \ e&tíkí. 
ba. vaiigna.i día d • p.ai eflgít) r ' o c n p ó 
frita, l i l t i i na póéiiiciióin, m;:.-..;iM¡a,s giite 
olra^ lnei/as. por la. . izquarda, 0ÓÜ-
¡"•ieii la eo.lina. de iia.ma.u. 
Loé prBmieirag que ' a-'ja.Ltarou esta 
pesicii'.n rnere.in les legionarios. 
Por la, caii!! ': ¡ara a vaa/.an di i - anio-
m ó v i k ' - blinda d.e'. di •-'para mío. en 
tanto que por el e in t i o bate laiá lomas 
la a r t i l l e r í a y los ai ro| lam.s ar ró ja la 
l i i inina 
Mizzi-m el l lu&no y eí Estado M a y o r izquierda dhl Ke i r t ' y , toma a su pa- inspiran ya.-los.moros rel-ebl" a SO 
< ¡nran eró ella. sos lo m'v.mo .que (rnje.n inida l,iaee, n .¡rpu!riel.:!.§.••fieles. '& E í p a ñ a , ' debé-
A. los .man t i * ^ lew ve retirarse con lea pohbula.s de R-a.s-Jiiu¿Tj.dii. Dár-i iu- m o - lu •••.•• r e'e-eevar nae los que luJ 
9Ü¡g gaiiadipiS,. rí^UgiállldOCJe m. lag,mo¡n í:a,da, y Ciu vica. (diaren a, n n o d r o Jado la v y qu-. 
No-ot re- y teda la, eeininna. del co- eran ij.ertene'denles a, las ea.bilas in-
rfwií.l - ' : i r i leñemos que. ovi lar corr í - nredialas a Kadnr, a,| i ' l i v n • ¿a 
nrienfos ( n "inJ^o,:-. hacia las posicio- ndiMima (Mn'ida.rr.n en : ns aduarfes 
nes cuyo <'.!ijetlv<> lleva, el general Be- cnnio si ta.1 cosa. En las p u n la- li I 
i . i ' -.a!.r. cs.¡,;i roban sais mujej'cs o bijes, qne 
•A medida, qn- avanza ta vanguar- b's c o g í a n lo;:. 'rutiles y les daban pal-
(lia, do! ri&rqp ! Sa o. mandada por mada-- di? s-ali^facciórí. 
e l : lenien.f'í ooroneJ Oid/mez. se en- A a o s o í r o s nos d3.ban uno envidia 
í-anelia. ni frente y '• n. a:.-ario qy,Ó atroz. Quien m á s quien mprii . p q 
desi li'-igr « l-a. seceión tic Duarle y saAtiíi 
, oti.a de la nrimera. com.pañí.,1. — ; S I vo I n v i n e a n u í a la f.^nnlin-
PTI cmuito 'aac:mes aUo quedaja. ca! ¡ V a y t u n a tl«i y. de abrazoft-
< :r- 'avada• la • a.m.etra.lladoras, l.a 
-'.'(adí'in qne antes venía en vanguar-
Hlf-n. oeura o,in,í ea. , - da d e las que 
lí i \ i!a (¡ne- id (minnigo pmala, marchar 
la ó a-a 
Sa di.';, (pie por ahora no1 piegiiiiráu 
la- operac,ioiiJ¿Ms. 
1.a, eoilumna Sar.v sa l ió d,:1 TaáBríát 
l l an i : i . si.lininde'.• (•.'•ica del Ker t , por 
ta j eje d.e Kjad.br, i . J,¡ s indo sin 
no\: dail a la pí'LlTliGii a |0CiailO)j5ái. 
ÜN PAISANO. 
OVMilla, 10 de enero de 1922. 
e n c a m p a n a 
«7 /1 iy />/•; 
1 ¡n^a i da iu. 
LOS C A S T I L L M Q l 
9 «ai ero 192». 
— ¡ Kiki r ik í !.... 
Vi\ la Jílaa de la neidie, el gallo 
terceiívai' romp.a.Mi'a. ha, la.nzado 
de 
a! •: , : , — ' ,;• , V la o ' ic ' i 'a conn a,Mm. na ci.nzano ai tas pn /.: •• o. a i n i n n i . ( .naimo fi 
p.-ni.c ,,e, (o re j ano v \ al a d a l i d ; de- ^ ^ Vu s... ( i , i , , , . ; , ¡!(,.;i ;! |u ..Mura, de n. -otn 
c h a i n a s de A r i c a , anrtral ladera.s; ul(> c m i 0 con te s t ándo lo , qué e-, : - , - p róx imos a las -tb 
d quMiln (1; ninmana v (d noveno l l - * j o n .C: . t. ande a doma.. A da.5 i a ¡-a c n T a - . a la n i r reha . e! , geru d© Art i l ler ía ; ambnla ¡a i ' a , ce, 
A la vista del Batel t.od.a,s s ' d. ':-
|.li--.ga.ii. No -• ii le- ( ( lio y m lia. (."••, 
la ira fian a cuando la vangm.Mdia del 
general Den^mgu'eir cc<U!pa Dar Buxa-
<Ui,. iniíMt.ra- qine el ccironcl Morales 
e; upa, la .Ui a.Z'ij a de I tai h-Aii iar . l.a 
n'luiima die Cabanjslla.s envuelve Dar' 
Azagaj. izaíklá l a b-amb-ra hmi' a'.iaPi-
•niie'.de i',al e, la fm taiteza. El. o.neimi:ÍO 
oíi'iepíió <"-easís¡fnn,i j'eiski'.ecia. Mi ' O -
tias e.elu •-•need'. gana las ( a-as de 
AJ.al Aiifa la eeJnnma biaaiá:: e' ha-
•<sjéiídc© ' uso -previ aman te. de la a.rii-
li-ría. 
Ail ver el avan. de la (•.'ilumna. Fer-
iiii.'iKl-z y oil de la.de Sarp, el - neuniíío 
ere i qne van a lema r Eandu - i v P.» 
desi-ues. Valencia,, Audaluicía , e l Rey, 
WVrd-lía-. ( Ina i lab i ia ia y nnas. cuaif-
t^ís ip i iáas o' e i l i l b r í o Cuando A n -
?it;Ur¡ i. d©. íi osot !• os, 
•cn-
I ara, en:ni»* c.ii ia mp.rcna, ea co-
las cima» y miadia do la madrugada rfeíScil S -ni ; ló 'ne un -aludo m.nv 
de este día, de enero, . •aanae- lodos fino a M a l n m b n s . euad-'a, de "El 
en j i paia. : a l ¡ r a operaciones. Cantáliricr.-.) y ex aden í e mi l i t a r . 
Se d i s i i i huye el café y en seguida Ha,•o un fiío g m o l í i r r a n i e s e o y es-
ci. ••rancho, consistente en una la,!a Iau3¿t3 con traje dio kak i . ' Debido a 
de -alnu'-n. para, cada, tres individuoai ello, e l liempn e(na 1a:!'damos en in-
L l e g a d a d e u n s o b a d o d e l b a t a l l ó n 
d e V a l e n c i a . 
.OS H U E H E A X n S gind Aja. 0,50; d o ñ a Tomasa Carne-
DAS DE L.A ( i P E do. I ; dun bneas Casauovu. 0.23; do- i 
y Oti.a de m,: rm. lada jiara cada S813. 
A toque de .coñuda forman las com-
jaiíiía,-', pon iéndose la, ena i l a ,eii ca-_ 
beza. y. tras ella., la primera, según- ' 
da. y 'tercera.. Vanda c-la ei.lnmna el 
i el',' •\: I Sare. piles Dereliglleo va & 
ccirporarnos .a, ia; cc lumna. se nos 
liacié i iderm'i ia 'd-i ' . porque esta,rn.o.s 
da.ndo domlf: .cr-ij. d:anb\ peí o como 
tedia, .llega, en ( ! mundo, nos llega, el 
tu rno y a!l¡i vaae s, como, lols bu 'iie.a. 
a vero.,- dio ••ara, n-n el e-,a.einiero. 
la . tai üa eo'nmna perecía en la ca-mandar la. de San] ni j o . Va. poco a 
poeo, amatieciendo. 'reliemos todos rrcle.ra. 'de K a l d m lie. C G Ü I I O n,na, enor-
caras de .sueño y de frío ' me .siripií nle pan la qué cn.mina.se en-
Onbiñez . alto y fuerte, echa, una cogiendo v estirando b á r b a i a m e n t é 
mi rada sobre- e l balalbui y nos. [ni- sus anillos, 
corre hac.'a esa pau te, a leicñ i .imb i a , , ,,,, • aesfetdio. iEn seguida toma, el Cuando el '•atallón, de Valencia lle-
eu ell fcerrmo. mando de la v .aiigmndia de la c - ga. a K-adnr. remorda.mos los psiCos 
•IJibs ciiein metros an,P-= d •! paso del |imiina que foi-mauios los.. 
<"•'" vea a'iguuc^ c a d á v e r e s y vcil- con j , s . i . i Rey. 
Cea talo oni j ieza a :.'' i 
día vamos saJJ.enilo d ! eampai.nen-
to. Delante, fm-i/:•..- de Pamesio y cortijo? tagüiilos dos h l ó c á o s doi 
P O I 
V VIU  
RRA : : : : : : : : fia Carmen. 
JtrraiKlndo ni fíivíi -sa/cb Paulo, 'r.'l'j; 
Di ¡i (',: i-ardo Sedcim s. I péS&ta; d< ña Mar ía Luisa^ A^verde. I 
don Paf.a.-I ZoiriJla. I : ib ña Ana /.o- BuJiim Manleca. I ; doña M a n a 
nil la . , I : den .(o é ' / ( i i i l l a . I : doña, iiandez, il.rp'; doña. P ina i . 
Poda' la' \'e¡-,a. 1: ctoñfl /' •ma i.di /,. ibiña Mai ía (Quinta:-, l'.al d e 
de / o r r i i l a , . 1: den Va- líe /aa'rilla, 
1; fdn-lín. María y VfrEaie / e r r i l l a , 
?•; doña, Ralacln (di i ¡( 'n •/,. 1: don 
Peina id i i FérníVpdez, d.rd: don (do 
bi i : I I a\ t i l , OjSOj 3on I 'anl isl a (¡a-
Garc í a , 0,50; don José 
don Juain A l v id-e. 1; 
.b h 
M 
railes ¿TI Ja . : . . I ra e lai-.i- de algl l -
aos eaifdcinies qneneoj. s. 
En Dar llax ida < • i a,vp. i aron 80 
.proy.a.ldes die ai tidei ía y :'e tuina reí, 
idganas ajUi dial- , -. u i'go, cclnula v 
J1 : an l i e.- d i am . ralladora-, 
, Effi (inniio . i enirím.'go SD dio cu oí da 
die la e.arpueiéa de Dar Azngaj pasa 
' I líe, haciendo dr'paros con algunos 
cafíiciliicn qr • i nía' em pía zade, si. El fue-
«o-ite IciS meros nosi hizo alguna:- ba-
jas. 
ha Cip i acl'óíi d u r ó haa ta las t r, = de 
•a bu de. A dn ni Ire.ra s? in i i i, la i -•-
lirada. f( rtiliramba- • la- p • * ¡uii 
1 i " 'o [ A I S a. aa paVÍ n en Dar Dn-
•xaída. Les a. iopLaiios arroiairou honn-
W*. : ! '- ' Dar Drins v otr. s pobila,-
<!• ', 
l'"1-i o jipi ración nos 
''oías. Dl£ lilis el Da. d 
eíii un tren, cien 
iimierbis. 
Ma.ña'ia ajg,ll-e el ava'ie. |< :-!:( Dar 
Díiiu?. 
i . \ TOMA PE DAD D I Ü P S 
•ba,- tropas que foiimal/an I; o e Jirm-
^ Pa.baa Has. don padai ico Deren. 
gSKU y Foiináiidez. pa-aien la noche ( n 
Azngaj. sai s-r a'-oada-, s !.a-
" ^ « e fué tiroteada per a l a n n c «pa-
U Ab azal-a de Amesdan. 
.'la.urad l l am I a ampo la 
IU|I!I:| Sa.ro, na suíi ifindo molesti i 
«una d 10 
(mi 
n -  , a, nn n t a m e l o s n c ;^,••,,•;>., Vm m; 1 '••!'• ••anlu Tova. I , 
i de valencia d - i Marcha v ha,sta n - - o - , el I ra- ^ P.e.lra. don Pe m Al- V;1. dun ' . [ l l ; 
i - . P •nlidaieeme. Ia ropa fuerte 1 X 0 ^ ' I : dora M l ' inoy! •• ( .nOarie. . p , , , . . , , ,^ Xoví 
aieae del to- U l f i pálF.Á eandune. A U U lado de la, duna Ma l l a, (a ; cipe P (ba. I n , s d , . m 
i m.m  r ibera del K r . l . remo, su RilUMá dé "!IZ '1 :. '! ••' ̂  ! ' ' '! " | . W f . . • ^ I ; do 
1 .• i ... a... e i i , . . A r e : ' (.••no. i : (b-na Vi-ri 'e 'mm (•<•*•• a., o . . A I „ V Í W . • r r : ' '•• .  do  
r r i r d o , 1; doña .lo; efa.. 
V l A A V V ^ A W W V ^ V X X ^ ^ y V V V V V V V A A A A A ^ A ' V V A A ^ A W ^ •VVt%AAAAA^AAAAAaa^aA .VVVVVV \A^.>A ' \ /V»AA^ P ( ' I ! I ! M'a ' I I I ' i , | j d l í l a 
ri 'e-, 1; doña. S'ar., (V 
Md'a Mai wi i, i a. a d- na. 
roí i . I : den [fl '.'dem Apari.'iVi. I • o'.-.. 
Anbmb» Aja, <;.áii; (b ña. (auna n 
c-.na, n.va; doña, SetBoriaíia Si • • •* 
('.:.;".: d o ñ a Francisca P a ñ o . I . . ¡ . a 
!en, Ova dona Anda IJaia, 1: dolía Halogin ( i .mzález. 0.50; d.-ña Manu 
(a-ii-in o P . M ^ . P ' d e ñ a Inés Lba i , H a i a a í n , PP;; d o n a ' I g n a r , , 
ouez. Jlona. b;->" na 'a aeios. < ..a- d..n .Ao?e| Piedra. ( .: • . 
>t™i.vm Qi'iA'riMn rwfÚQ-- dvtfr-1'; d<-ñ:i M a r í a C. d.-- i - -
in Manuf ' Tova, !. di 
T a, 1; don Aurel io Pi 
ontañés- , = p doña I te ?D • 
n Manuel Z o r n l b . f; 
b.ri Gd-stiadio 1,30 
ai iaien a M []-
hej-ides v (Diez 









I ;| de Cal.a; 
W « de Núñez 
« ^ . I l a ((-a| all 






dichas éfll la 
toma r Dar 




(b.e i. María, Z. d,? ('. r n n . . i 
lias: \'a n a i dea 
Prado; Pol 
le.i ia i ; gnuifpo de R 
ll ' l í'i v ambubineia (' • Ml.Cr.i-
''•:!'n miu i | g!FU( o le- i »gi-
, , - Do itania. Pi "mei s \ v Tre-
, . • ;l1 ¡'^dnlo de! con a 1 S. liza. 
-le 1!. laiig,,. i : P, Mala d : InfanP--
; , ! : ' • , ' : : P ; ; ; ; ' - U d? A I am ua : ' i w a 
Pa" y ,,: : l«:-tH.lh n s de Valladu-
.. ^aia-, va, (hd.ieai. Otnmba. EV 
G S ' l f 1 ' ^ v a , Segovia, Prímdp.e. 
( í ? a í fe ' - C m v - n " Y í l n r g o - ; grupos 
,1,.. ,. f r f } K o •! mix ta v d d tercero; 
.'•«Hvin" •^T" ,!- 1 ^ ™ V dos del !); 
, y " ! ' i laiopio móvil, zapado-, 
' • - o a ' ' r ' f 1 ^ - ' l ' ^ndeiudia , 
ln • , i ' •u<ul;t'a la vanguardia de es-
mu S S"n,íl ' 1 '••"'•o.nel Coronel v el 
^ coroi^l s eña r M.n ales. ' 
InTuimloz: Des balalloucs; 
que presenta la coalición de mauristas, católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don Ramón Diez Velasco, maurista. 
SEGUNDO D 3 S T R I T 0 
Don Pedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don Angel Jado Canales, del Centro Católico. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
CUARTO D I S T R I T O 
Don Pedro García Gavilán, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera Oria, del Centro Católico. 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Ricardo López Dóriga, maurista. 
Don Adolfo Urrestí, del Centro Católico. 
Don Rufino Pelayo Gómez, demócrata. 
S E P T I M O D I S T R I T O 
De n Manuel Láinz Ribalaygua, del Centro Católico 
OCTAVO D I S T R I T O 
Don Antonio Lamerá Cortiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
Los santanderinos que quieran verse bien administrados en el 
Municipio, deben votar estos nombres. 
§ (lai eíei.- 1; (b oa Manne'a 
Pevmlt . i ' . 1; (leña l ' i dad ("e.bdi. 0 ^ ; 
deñe .fe- da P.ái •ein., p doña R.QF-'l 
Azco-.M, p (lofi-.. V P m P ' A •/ce-'•--'«. '•){'•: 
don \ ' ' O I M I Avfona,. l i , " / ! : don Ma-
p n r ' 1": •'-!' i . I : daña, loó.- ( i a t e í a , 
1: (b ñ-i P, !i • • s (••eO'in, 
r i r i a d i : ' % ': d o ñ " 
Adolfo Cornejo, l ; - d o ñ a -: A m b j . • 
Pabin . 1; una, señora , 1; nm - nifio-s 
• 3; Total , r.-rfeta--- W M 
i d a . . . 
Ilrraiidnihi mi f.ii¡i]iiii<-\ 
Diaia Ma i i a (bd ('ai n a n del Pave-
ro, 1; doña A ñ i l a M- d.-ano de I u • • 
•a. I : daña. PlIZ Medí aa-, de üi ITC 
ra,- P. deña Mar ía de l a Concepción 
1: doña Ma- Mediano do C a s t a ñ e d a , I . doüa < 
M á z n e l a ('.ó- t i l i a Orenda.hi do Mcdráno , . 1; doüft TOW. O.íá: doña -irrP j Sotaní . O.^a. •'(• bi Pavt'añea'a. GagigUS, I , .1 i -
Poña . r ' e i r a Trufáis S,ár>: doHa Mar ía d: 1 Pnerlo (a i - lan d i I . 
• VieO ' ' v . P. * ; la, p <li-'i J r - 'é Pe- gm, U doña- Maegai i la C i i • 
' •'•a. :).'•!;,• . leña M a r i ' . S indi . I : d o ñ a ( d l g i g n 1 ; dm'm. Mana la Ca tañedflt 
\nuneia Palaeiue. I : deña Ai>iV.-t¡oa Cag-igu--. I : deña Coreeha GafflaC ás 
niege. 1: doña. CaJam. Se t iéu . 'O.ñfi: Caj iga- , 1: doña T-.-o! Pie Ceca. i . 
den 
t'da, 
dr . l l 
• n--'. pieir,1!. "t; 
ib-n \ ' íe 
Pedi r Paido. 
doña I r 
er (iovi 
I'a.rde, p di • -\n' . ai . . ( ' za. 1; 
^ í i -n ' - l i a Cae la. doña 
luía iMa 'a>¡ . í; .«or.jj. Vic: '>;.•• 
P don Maea-" ! JdW'íxjPi0^. -P. do 
dio \ r r ,b .-aba (..r'': o' -n . i - .'e 
p'O. 1: doil-', S-Mao'-o Caieipdo. (P;": 
(irififi l . i -ard. i Ca.i . i i .ba 0,23; don M i -
N A f t l l Y 0 I B 0 8 
®» 11 » 13, Sanatorio Dr. MadriB». 
RS 18 IB B y de 4 a 5, Wiad-Ráa, BL, V 
T11.KFONÍ1 UM 
MEDICO 
p o i o - da, de l i ivel 'n . 1; daña Mal gal I 
(piU; ( ¡ r u n d a i n , , l; (biña P d a Or . i a iao , i ; 
•••neio d e ñ a Ib -a Oiendain, 1: diaia Muría 
doña ()i¡ ndaJui. 1: de-ña Dcü'Ore D. de P 
^Vé- S( mellera. 1: doña , (diada!i.ipe P 
Crox. nrelbeia. 1: doña Atona ia l a 
i '"e- t; de.ñ*! Pi c •nitae-bm Soiz. P, d a e i 
io , , . (•;••,,,,.,, FguVn-r. 1; d e ñ a . K v o - i d r i -
na Pedidla -. 1; den Antonio P a 
1; don ARU-I Í I I M' -ndiv i l . i : den \ n -
gí I Marva, l ; don Ib nilfacio ( iam • • 
b ••'. I : "d. >i Uedolfo ( ia r r . , \. 
U N ÍI .EP.lDñ DE T f 7 Z V 
I-la el l ien impido di& auodie llegó-, 
pi eieodii ,nl" de Madr id , el soldado doí 
.rogiimiciiito di." Vaileinria,. (pie fn,é l io i p 
do qji e| comiliu.lio. dei Tizza, : • . • '••••> 
SoPién. . . . 
Esiiie isnld-ido- o- naJural (PI jnin •• 
ddile pn.chlo' (beil Asitiill&ro. ' 
L a juv.c.ntud do cato i>iiioülo, des&ar.* -
Especialista on onfermodades de n i ñ o s do be.ümon.i-nc au cjaMUo al s&ldíwiiO 
CONSULTA DE ONCE A U N A lier ido. ..rgan.izó var io* festejos p a r a 
A-kirazanas. 10.—TelÉfono fi-.V o e d i i ] , 
„ (-.liando ol tren l legó a la p-bic-icn" 
de Ddi'i e-,|-eial 'in f-Hl el attldéll tlíl ' '!-
moroMi gpiiufpd di© jóvenes , con nn . — 
ga.nillo. di.~.p,ir;Mnli.i cohictes y efe -
tu anido otra*- maiiifmhudeiie: d. ,,; . 
g r í a r o n ta,u aui ada'bie mot ivo . . 
Ltís jóFeaíiffg aoomipañaíi-on a RePe n • 
hasta, el. A-dilloro, donde, vidvi-'r-.n a. 
re.pie.|d•-;(•• hi'v de.m.ost.i-a(eiono;- do a n i -
ño y vsiimpatía. 
A P b ' E ü E Z C U N V A b P P I b - - ¡ T P 
TaimUi-éii llegó, m n r rapuostn de s i l 
onfo:rnieda(l. el a l fé rez del mi me vji-
giiniLeiiitc», don Franr\*co lí-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en onfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Cdrisníta de ti a 1 v de 9 a 6. " 
L L A N C A , 42; P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Rílojea de todaji ciarse» y formas, BNB 
oro, plata, p laqué y Wfuel . 
% m Pf̂ PUaTffi I - ~ ^ feL.^PUEBLO " C Á Ñ T Á S T S Ó * B E fie 19» . 
*VVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVtVVVVVV\VVVVVVVVvVWWAa\ .4MMMMM^^M^^M^MA^a^\M«VVMl V V V V V V V V A A W V V ^ V a W ^ V V V V V V V V l . V V V V V V V V V \ \ V V V AAAAA^VV\\Vl\\VVVV\VVVVl\VV\VVVVV\VVV\\AVVVt; *I^VVVVWVVVVVWWx^A-VVVVVvvw»VVVVVVVVVVVVVS 
T R A G I C O A C C I D E N T E I N F O R M A C I O N T E L E G R B F l C f l ™ f * 1 6 ^ " r 8 / 0 , 8 1 . ^ " T * T 
MQoen multitud de interesantes deba-
L o q u e s e c u e n t a d e u n a r e u n i ó n ( « 0 -
c a d a p o r J M - e l - K r í m . 
tes, 
Enviamos a su distinguida familia el 
sincero testimonio de nuestro pésame. 
MAÑANA S E L E E N T E R R A R A 
S E V I L L A , 14.—El entierro de don Pe-
"DERIENÍGUER, E N F E R M O avance de nuestro Ejército, los re- dro Rodríguez de la Borbolla se verifica-
•MADRII.), 14.—El señor L a Cierva bekks es tán evacuando a toda brisa ^ mañana a las diez 
ho puido anocJi© conifenanidi'ar coai el el material de guerra que cousetva-
lAflito GamálSiaiKio; debido a quie ol ge- ban en Annuaí, tra-laidáiidole, a las 
rail. Beffianiguieip g^ainda cania, ataica- inmedijiciones de Axdir. 
m dh fiaboie baaüutiite. alta. ÍJLEÍUDA DIE UN CADAVER 
ÜAiS I M J A S D E L l^XEMIGO iMADRID, W".-.En di ctxipnieso de Aa> 
M , E L I L L A , l í .—Durani" lajS nltiinias daduicía k a llegail... eJ cadáver dol tc-
«pe'raieicmies ©e ikiiciieron tan grandes náohiiioi dbl p$M$¡ESOáfo áe Almansa., 32-
Ouijaa a loa oabiileños, que de tmlos ñor l'ó:-'/. de Guz.iiián, hijo de los enn-
Jns ailuanv.M diiil iiiUei'iior llegan noti- diera efe Tdüre Avia,̂ . 
¿iiafli ide quie nipcikos y&tm rebeldies é s - E n l a optación oíiperaiban el infante 
táu herid•!•!?. dcai P&mainido, l a duquiissa de Tadave-
iSo h a reidiibiido noticias da que van na, los cc«idas de Roaikanoncis, ios mar-
:i - üi i! ir al pieiiflón Ja». cáilsUiaia de cruisfciaa día Viilln-lirági/uisv, él iueñor Mau-
i: ni Tuisim,. M'Taiza, y Tafarsit. aa y otras p^nsonalkladias, S E V I L L A , 14.—En la parte del barrio 
dio Santanidcr y Rieilncisa y repiteSon-
tamdo a la Eeidieiiiaiaiiwn alciuidjirá Su te-
sorero, ell soñoa- Ci'uz, y el seicrotario 
¿jañeir Sáp«hez. 
E l «cu-;>-(.y-) É D C O I Ü V . I Ú mientraa Ins 
«•üqaiijiiíiiv'j)) • ide l a Gimnást ica y l a 
Um.ión Mcintbañásia 
Hilo1 quid üeiliabrarám a. Iai3 tne» en 
]:u.nto. 
D o s a u i a d o r e s m u e r í o s . 
Para asistir al fúnebre acto ha llegado aaibitaianido Mi . I' Ü Ü I U I I . 
don Natalio Rivas y son esperados los Enl RT*áQ': .-v,vi,¡,< - V ^ & i a ^ i -
señores Alba, Armiñán y otros. 
MADRID, 14.—Ea el aeródromo d» 
f ^ . M m |>air- Cuatro Tientos, el capitán de Ingeniern 
don Ignacio Pérez Moreno realizó hov 
EX OTROS CAMPOS variaa evoluciones en Un aparato 
En Inún: Real Soaiiedard-Real Unitóm, probar un motor. 
Le acompañaba como pasajero un sol. 
dado llamado Joeé Jordana. 
Cuando el aparato se encontraba a 2]o 
metros, cayó a tierra y el señor Pér(z 
di i la  j iic i-ioinalii (l a es. 
"SaLiDADG'S GARilBONIZADOS . E í féiTCitro vemía em um fai 
MTiLI.LLA, 14.—En Dar DiMirr» ban vcrtiidO'crti "cap.'illa airdisnte. 
fiihi i a-nn.iadcG cambc-nizaidos Vciin-
AimilMS enouienitrcis son de caniipeo-
Como el fluado desempeñó la Alcaldía maito. 
de Sevilla, el Ayuntamieato asistirá al LA ( \1¡!;I I ! A 1>1', HO¥ Moreno quedó con el cráneo aidastido" 
sepelio en Corporación. I ¡;| ! ! 1 domaicitijo^ da la muriendo en el acto. 1 
^ ^ v t ^ ^ A a ^ A A a ' . v v w v v ^ A a a ^ ^ a A ^ ^ m ^ ^ a v v v \ ^ W V U#On MOiUltaueaa, SOOX IOS SligUICní.C»: „. - - . f i - j - Tnr/líinn nnoríA tar, 
v-imi. i l.amí- -.-a •. Francisoo Díaz, soiaaao joraana queao tan grave. 
Xoajtjuín Aírozaniisina ('dsa Reincida F . mente herido, que falleció esta noche. 
C ) , Vícdcir SaDidlinieiŝ  Alcj andró Otero, ivvvvvvvvv\A.xvvvvawvwvvv\\wvvvvvvvva\vvvvvu 
AhíigeO Giancáá, i' : - Sáiinz, ^amieí! f n ? n n m n # i S n n e l n i 
Gómiiez, Cidaiil'io EranciéS', Patrociinio 
- Sáiniehez, HoncTaito Corra,! (d!e ía 
de Tr i ana conocida por la Cava, donde Uniién' Mcinta^eista), Praarcísico J t a é -
P a r a al. ta-aélLado die loa iastee ix fer- vive gente maleante, se lia desarrollado J,«?. Mananoil Pueínite (dé l á t inaón Mon-
SANGRÍENTO S U C E S O 
M u j e r g r a B e m e n í e h e r i d a . 
r « w w • wwwwww.w.wwwww w * * v v v v v v vv v vv vv vv v VV vVW\̂ | 
I n f o r m a c i ó n d e l ex-
t r a n j e r o . 
que los 
lii M U o xa^vane^ de sedados Oc.paño- m a r ó n de® pretú ian cLas. hoy un sangriento suc so. tanie»:i), Jnañ Pretr-.wh^ b''j1,111',1'j1 11 
fe^.^ ^ ,,IU,V atadaS COn ¿ S L d.l' p'v i n S u í - 1 , ! , ; ' , F i Mag^lena Montero Torres, de 60 años ¡ S , S S Víctor S I A M P L I A C I O N D E L P L A Z O " ^ 1 
m s a a i u N o D E L S E Ñ O R M A U R A t 7 ^ < S Z ' £ T ™ A S V S t ¿ ^ has t^aee c u f 0 8 ^ ^ tm- G O ' 1 A ' 
' MALAGA, 1 -i. —lEatide los cMaimos- saguda Icig'£5eñwas X a u r v , Romano- "ta l con Mariano Ferrer Ortega, quion P E P E MONTANA. 
IPujantemente Iv iripiitai'r'zaidos en ¿ata neó. 
rimiail. í i^uiu el'id© Zapadores Juan dii 
.Mama S - l a s y-l;]:u> d-l piCSildente l'i .na. .1- .ra. frPntn « !« r - ^ , HA M o ^ o l ^ o * f l f 1 1 1 1 7 1 i l i l DI Y l ? C V" " ^ l " ' I a- - n „,, - M M , ,„ i,r qil)1 
,1.1 Conseja L i E R B N G U E R MEJQRA frente a la e s a de Magdalena. T K I K I I N H h h > h ^ 5 <l"a r.n la. supcsivo si 
E S C U A D T M L L A -pE A E R O P L A N O S M B L I L L A , 14.-Eil alto comisario se La8nfia.a entre ambas mujer í s eran 
S E V I L i L A . ü.—.x.» II jó la (^iiaili i- ' ' i ' / i ^ -n inny iiü'jorado d é l a dol ai- frecaer tí jimas, y varias veces vinieron a 
11 (i • a- n.phüu;-' qn. £13 a ; i- iaba d.-l eiai que- le ha retemido. en cama estos las manos en plena calle. Hoy Francisca 
bromo da Cualro Visaitos, de Ma- días . ^ ^ ^ ^ - ^ ^ sa encontró a Magdalena al ir por agua 
y se reprodujo la riña. Francisca volvió 
lá, AlWuceanas, vniahra.giina, M a j a l la abandonó para unirse a otra anciana, ^wwvvvvvvvvvvvvvvv^^ ' ' ' W ' AÍ! niania, han con. 
C : •• a . a, Cav-aicaniti, Bembón y llamada Francisca Carmona oue habiti V - "<l" amiptoateian ©n e j,h,2(| 
tln.iiltj, ,M.AS S U M I S I O N E S 
La', ©adttaidrijiía. afiéMzó en Santa Sáigiu.cm stcümeitiiéntdcisie Tcra moros da . , 
r r u / . de A!IM! la. Eleiiiii •Aiv -, dic cn-ya eál ila, se lian pre- a su domicilio, cogió una faca de gran-
E l dcaiiiiingo' sé v .r i l i ra iá U 1-ndi- -^tt-^a va l-nen niimno a los je!".^ des dimensiones y fué a la fuente en bus-
Wóifc "de. 16 •ajpaiP|:to3, regado de daver- de Ia« ditemiiites column-ais que allí ca de Magdalena, infiriéndole u n í tre-
T,; u f ' 1 " ' i '""> m ' ^ I Í B N T O D E U s i m i m m ™ á * » e i 
LO QUÉ C U B N t Á UN V I A J E R O «inilPjp.da.in.circ®,initeinit-ó hoy- tina L a agresora y su amanta han s i lo de-
MAT \ ( ' \ u — V v vía loro oue acá £^tt1^^,rl ,"!'tü.i l a pcisótelión de Vazn- tenidos. 
m ila'n^,: - a.- de A i h u i e m a l y que" r i ^ ' U v * sol- -vvvvvvvvvvvvvvv^^^ feTl Dúnüga; ^oianadm-, ^ ñ o r ' C u e U e r o ^ d de sns P ^ i m i e n t e s . - I 
— ^ a r en l ^ m o r . : d , ? o que ^ r x , T , , e O I Í l i S l Ó n 5 ^ 0 0 8 1 ^ ^ ^ por le- , ^ ^ X S ^ ^ 
voriflj 
cara diec^niainiiein'te y por entregáis (ie 
20 inillonir-s do mai'eós oro.. 
D i CIO L L O V I ) G E O R G E 
PARIS.—¿Antes efe salir Lloyd Geor-
ge lia dicho que deíea. fei-vLeñleinente' 
que éü pa:-lo rnl ie Franc ia e Ingl». 
térra sea firmad(• cuanto aintes 
Hahia.iLdo de'la. c.ne.-.tir>n de los ûh.-; 
mjarino.?, dice que representan una 
jcfarT^ftca- AinscirSiia; "ponento,- señor -amicniiaíi pai-a el tráfico c o n i á r d | 
TuiCiSiidlentia • l361'0' ^ el no lei? len!'e 611 ñíaiios 
D ía M r * m ded Este, por iesilones, Franicia, qu.e es unía nación que sien,-
cemitira Leonor Salazar. Abogado, se- pre se h a distinguiudo por la caba-: 
SEÑALAMIENTOS 
Juicios orales que Jum de celeibrar-
so dúpaptiéi la segunda quin.cena del 
tíbairiernte: 
D ía 17.—Ell é e Castro Uní i a les, por 
Ji-rConsi-i, coniliia .TeJesfom ITeilguera. 
Ahelgado, ssñoa" Rodii'ígu'cz; procura-
ir»currc en aquel a parte de Man m--
• n , ha hacho \ÍIC> signiciniíics ihani-
festa.eiünas : 
«Haioe m á s díi un m í S' ti-ahajan en 
1 XA F E L I C I T A C I O X 
E l couininidiMii.' a, i 'ii d;- Mciliüla 
.ha re'.'.il-idii una. ca.i ta deil alto comii-
aauliio, en la. qna p-'liáta eid.nsiásücn,-
sioncti, conitra Nairciiso Oriballos y 
oWo. Aihpg'aldo, í-eña Ciarda .Moraiiite; 
praoniraidair, fie ñor Ocihoa; pojilcfiite, nc-eeili"il:i-('> >'« --¡ra Goirpoja-
C ¿ L % bajo l a pii'eisiidenu ia üeíLi Señóa 
c a ñ o n e s Schneiider. 
Las geí-itiomers heichas para el res- Por eíMiillidian-lais dii I Í)''1! 1 Pl Iv''*" 1 _ ^ - -
• - i i L ise sabo q w Ahd-al-KiLiim ccitebni. conis-
cate por el .leleg.M o « ' / ^ c . n de la ¿ n m m * con Jo* jefós (íe c4hi-
f.i-ijz Hoia sema- Ahnenla, no han ]¡(S llu!¡;|„ ;1 ^ h,(U 
<la . lo .reatado toda.vía. convenoonlasi " 
caiñipo moro ,'1 l'(!t' paira que áe oblî gue a 
aqnicilla Coiipci)'.aüiüin a liiqii,id:air l&ii 
cuentas miumiciiipialies de vaiT'iioQ año^." 
E l pá^etsuipira îto oatnpolániio de los 
d er pa-
dtó la. cdafei-einchi. h«íbid>a hoy 
Mil-. INiineare y U r y d Ggorge. 
«Le Matin» dice qne se debe lleanr 
un aouerdo con Engla^ •¡•ra. pira 
és ta puntualice Lio fuer/as que 
eide ponci/ en Fluneia, 01 caso de 
fuera a-rrr.dida, si.n que piocedie-
provoicación por pai-li? ñ? pila 
INGLATERRA 
U N A P R O T E S T A AMERICANA 
.ONDRE.S.—«Díñl Mail» puhlioa an 
i-a.mM, de \\'a,-.h,in^lon diciendo 
ípue- cil prersidmle de la Ccnl'erowia 
de qjne deben »smúr lu- p a i ^ d ó g jüidliidiailtó da S:,.nian 
Una da la-, |irmei;ia.l( s dilictilladrs charixlo . ^ • * la : ] .año . .-. n.-miur d<-ii«2^ 
Pf-™ n'";'Mk' ^ i s b e J l ya qne Abd- Se ^ m ^ ]a „,. , , . ,„. ^ v]]m A C U E R D O S 
v [ - h n i ^ ^ n ^ ú a . : h o y ni ep su .pi.p-,.SG(. ni(;,,,¡,l,1,, partidianios de la sumi- Tíciimiiíiaidia' la. comtrata dio a c o p i a 
ola ••a.-,a y íús divisiones cidre los jc-
íec l l las infeños se miuilti,plican. 
m u y que algunos, muy significados, á'e l'i-'idia paira la tsaraietora provimciial 
han emprendido niego(iiac¡-on.r« ecu-ca de Orzafes a Vald^arroyo, le. será da-
l lara eintiiegainse a, 
efcel ivois coimpleitos. 
- • J „ J ' Í U ' 1 » I I I . I K I . - • • i i n n r i n r m n IN ( t i l 1.11 • J - » — 
:.e habla, de que en una reciente de ^ ^ 0 , ^ ád £ Po l i c ía im-dígena ccntiiiai;ii3ta don ( p a t i n o Pe-
E s p a ñ a con «us «la la fianza, qme h a b í a constituido. 
-Se apruiábain liá̂ S cwientas. í'ignieintes: 
dio "fiitíiainiaiítíg de dieim;antr:s en el Ma-
nicomio dis Vallaelclid nn ¡eil mes de 
dlicieimiliie, y en el de Pa.l3nc.ia (sec-
c ión de -miuij'oreis) .en trimeatre úl-
«jonta» m ha. proycetodo es ribir 
1 ,11 ¡ iriiiliirmente a ca.da familia indi-
caiMli,' • la fi inia y el precio del res-
caite de sus respectivos deudos. 
Los moros que visitan la isla dicen 
ane la barra rebehle. ha tenido en es-
1II- díais m á s de mil lia)as y que pide. 
rel'ner/o.s con. giui-ti insisten?¡.a. 
E n Anmial so ove tronar el cañón, 
con el natura.! júbilo por parte de Madrazo. 
los prisioneros. . ' 1 • 
A ('•--tp* (-•ir.idinúnn rollándoles la 
miayoríb, de láis provisiones y efectos 
qna sa les envían.)) 
!•'uia'10 nte,, y s e g ú n infonncis de 
muv IniMi 01 i gen, se asegura •en 
aquella i s la que, ante el victorioso 
Car los R o d r í g u e z Cabello 
Consulta de once a doce y media 
(excepto d ías fest ivos) .—Sañanorio de 
C o r d o r o A r r o n t i 
MEDICO 
Especiiialista enfermedadeeí niños . 
Consulta de 11 a l . Paz, número 2, 1 1 
y üfflié; pomieqitie, aeñor S-eijiasi. 
I>ía 2i,—El; disil Este, por huirlo, dieil De^.arme ha, protestfiido de gue 
cantina Gonzalo Juinquicira y otro, Abo lo- .Estados TJni.dcis tenigan participa-
gaiio. scñia- G. .Mi«r; procurador,* 92- ción en ki Coniferencia, de Génova, 
ñoi- Aa,s¡;,)•;!a.a; ]>onimte, señor P^dre- poi-que esto sería a- rcarso al reco-
gail. noieimienito de Lcni.11, co represen-
Día 24.—iEl día Garttiro UPdia.les. pnr ta.nb' de- R w i a . 
injinjrias. a Jia antoniidiaid, contra lia- D E S O R D E N E S E N MAHRAg 
ri>ón Ouitieiga Rey. Abaga.do, sefu r C a r I ONDEES.—Dic. n d • Míi'd'rá" aue 
cía MÜ ante; procurador, señor E s - .¡so han registrado de'sórdionieis con ino« 
• ar'f.io: ponfinite, señor PedregaL tivo do la. llegada del príncipe do O 
Lia, 2f..-iEl •ddl Ocslie, pea- coi-mlp- IQ-A. 
ivón de anirflicro'J, comt.ra Goileidonia Lia. Po-t'icíia init-.ervino, p'i'acticando 
Mantecón. Ahogado, aeñor Meidliáiviillá; miuoh-ais df-íencieuu-. 
prceuraidor, s'oñor Gnevais; ^oKiéaite, PERU 
señor ¡prasiidianite. IJÍ^GADIA DE SANTOS CHOCAN'] 
iDía 31.—.E..1. diol Oíante, por robo, con- L.T.MA.—Ha llea-a.do a, esta raniUiL 
tumo; a don Fernando Cabrero, por tpa toa5gtiiáín GVmum ly otrc^ Abo-->(1 1 o-ta To-ó Sanios Chod 
y m m ^piaraciiomeis en el horno de M ^ Alexandre; procuiraidor, c ^ l p n a l o n Site, 
la, nianaifleiaiír Miva-v.ininiiaiL de. h.ar.ina na T > ~ ^ . , * . ^ .u^ x r . . ^ . T ^ „ ' W ' •• •• •v*.» 1 ou. I O M H . J.a pa d r ía provi cud, rjie iiar.ina p - Egcjuidieâ o; ponente, Señar Pe- r.nr ,rR Trihun-iJeR de su r a di'icba panader ía y portes y acá- J , . , ^ , , '. ^ ' , Por innun-jueH ue bu 
1 ¡ di? l a piiigmía. (l! agal. PORTUGAÍ-
\ l d&ltódtofi? l.a.i.u.lta:tiivo del Hcmpital •VVVVVVVVVVVVVVVVVVA^OVVVVVVVVVW NO S E A P L A Z A R A N L A S ELECClO-i 
E N MAYO 
S o r t e o e x t r a o r d i n a r i o . 
Jll día 11 do mayo próximo se celebra-
rá un sorteo de la Lotería nacional, que 
c o n t a r á de 46.0^0billetes, a 500 pesetas, 
divididos en décimos de 50. 
clases sociales, y a los pocos momento 
había en loa pliegos ce aleñares de fir-
mas. 
L a capilla ardiente, por deseo de la fa-
mida, que se opone a todo traslado, se 
instaló en la cámara mortuoria. 
m te ojutcirilaa p-ara adquirir varios 
inGidilcannenitois. 
E n el Mianilcioimiio provilnciaJ. d,e V a -
lí adcil id inigiresairon dos dementes. 
E n la C a s a de Cartdad Scirán ad-
miiidcs des asilados, na.tnra.les y po-
bres de esSita piroiv.incia. 
NOTAS D E P O R T I V A S 
H o y , e n l o s C a m p o s . 
i i s e  éc i os e . No se ha fijado aun la fecha del entie- ha dUspj^lto eO I acmg un part do en-
Los oremios mavores serán- uno de rro, pues se espera la llegada de don Na- M i ! ' ' Si L O S premios mayores serán, uno de **n*uA*Ana ™ . 1 ataneiaeiím: 
sus biraizots, 
Ayei*' al mal puso fin a l a vida, de 
tam pi.aidoiso p^^bíteró , qne j ^ i i b i ó ád 
•SíañciT con ell éxtasis diel justo, dando 
Pa.ra esta tardío, a las tres y media, nn alto .ejcimiplo a Ice que rodoiban m 
;a diepuietto eil Racing uní partido en- letího d<e agonía . 
•Den RogeiFo Iiruretagoyena era, uno 
N E S 
L I S B O A . — E l Goib i eme h a nn blin-
do nma, no*A: ofVir^a. dr 'r^nt . ' e^ 
eme fífPSSa. el prof^ósito de apíazar l̂ J1 
SCWXii?. F T T R A S L A D O D E UN DI-
P L O M A T I C O 
LTftiRO.V—Eiv, r,i mim'sto.ri^ 
goyena y Se.raa una dakiroso. enfíir- gocioa Eximnicros m ha. facilita^ 
imedad, quie- tenía. jMr.ilizado uno de 'v |fl |>,.a,ica vnn no+a diciP"dn ai*"-'--
cr<rr.-^ r1-" fnnidiamiento la noticia 
/ " I O cp í.nvioT-n, 0)1 ^T»p;niríiie'i.lo de 1 9 
levar pil 'ninistro de aqnelLa, naici#í 
ein Mad'rid. 
f l o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Desde! hale© olguinos años venía pa-
deciendo con iganta róBiginiaziión eü vir-
tuoso saietnidoite don Rcipneilio Imiieta.-
Nonle de M i U i o m s 11 
tres millones, uno de 1.500.00f>, uno de un 
mil lón, uno de 500.000, uno de 350.000 y 
uno de 125.0C0 pesetas. 
Habrá también tres premios de 5,*".000 
pesetas, tres de 40.000, tres de 30.000, tres 
de 20.000, doce de 12.5ÜÜ y 2.024 premios 
de 2.50O. 
. ' . a . W , * '-.-i * ^'•^'VWV\VWVVVVVWWVV»"VVVVVVVVVVV*'' 
D E S E V I L L A 
F a l l e c i m i e n t o d e l S r . R o -
d r í g u e z d e l a B o r b o l l a . 
S E V I L L A , 14.—H las nueve d é l a no-
che ha fallecido el ex ministro don Pe-
dro Rodríguez de la Eorbolla, rodeado 
de sus hijos, de toda la familit» y de va-
rios amigos íntimos. 
talio Rivas y de otras personalidades po- ( . ^ ^ j ^ i -j ^ ^ ^ ^ 
líticas ligadas i)or íntima amistad al ss- 1 Ajlvarez 
ñor Eorbolla. Probablemente el sepelio i ; , 1-'. M U Í ' •/ 
se efectuará el domingo. Loma. , Zal iat i, chile 
L a Peña Liberal, apenas tuvo conocí- .aha™3' Torricate, L ^ a . ^ . a f c g u i 
miento de la muerte do su ilustre presi- r \ \ i l > l T \ A / . l ' L 
dente, cerró totalmente las puertas. 
«- * * 
Don Pedro Rodríguez de la Rorbolla 
procedía del posibilismo y en la actuali-
dad figura entre los incondicionales ami-
gos del señor Alb». 
Por su larga vida parlamentaria, y el 
notorio indujo que ejercía en la política 
sevillana, la izquierda liberal pierde uno 
de sus más esclarecidos correligionarios. 
E l señor Rodríguez de la Roí bolla con-
taba con grandes simpatías en todos los 
núcleos políticos; ocupó las, carteras de 
y Caja de Ahorros de Sanlander. 
Grandes facilidades para apertura 
de los sacerdotes rmás apreiciaidos en 
< a caipital, dcndie reaidió skimipine,. 
diadidado a hiaiccr el bolán y a ponderar, 
con el tiamjpilo, l a santa mii-ión de su de cuentas corrientes de crédito, con 
ininrj;-,!; ¡ in. garant ía personal, hipotecaria y de 
•Con gil mueirte h a peirdíido l a Iglesia valores. Se hacen prés tamos con ga-
uno dio ¡gup nnás preiciadois •mmiistirm1 y rant ía personal, sobre ropas, efectos 
los aantamideirinios un amigo car iñoso y alhajas. 
DÍez," Barbosa, Snárez, Ortiz, Pagaza y un coitóhjeiro en cuyo pecho sa albieir- L a Caja de Ahorros paga, hasta 
Lavín, Tomáis, Machín • gabán t6d|a@ las viihni s. mi l pesetas, mayor interés que las 
Pa'liidiuira, Élpi^a RiDCíban áu d'asicornciladia madre, la d e m á s Cajas locales. 
San l'an t ¡i, r£i:ip3-.alte seiflora d o ñ a Jovita Arna;iz, Abona los intereses semestralmen-
"io y enero. Y anualmenW 
Consejo una cantidad pa' 
. . i o s a los imponentes, 
ítimos; aobrines, primos y d e m á s pa- . L a s horas de oficina en el Estabie-
* * * •rioniies, o! t- -'i.VnK-.niü' die. nnie-:,' i .«••MU Cimiento son : 
E l Coméité d-í l a serie B ordiema que ceco p é s a m e por l a irreipa.ratslei des- D í a s laborables: m a ñ a n a , de nue-
a cinco, 
nueve a una; 
qoin 
San líineterio. rfiapaaiuctig b^iora oona jovura rnauz, nona io 
iSuiplentes: Goya, Angsil, Bucmo, San- viuda dio Iiruireitagaycaa; sus hcirtniár te en julh 
tiai-io. Hiérrenla.. « o s doña Pi lar , don José y don. Car- destina el 
lA las tries y mleidia, ambitiraindo Gó- Jos, lm"9«cii iuntiigos nuestros éáiticia úl- r a premios 
mez. 
E l Comiité die l a sarie B ordeiua que •r.u;\> ip^aiw»? púa- im. JIIivipa.raioie a-es- u ia s lauorames: iiiauuna, 
hoy a las diez y media, se juiegue el graciia quie lloran, peana que podrá en- ve a una; tarde, de tres a cii 
«nuatoh» é& camipieona.to 'siempre Ads- juigiaa^é, pensamido piadioaaímiento, cm S á b a d o s : m a ñ a n a , de nuev 
IflTKte—E'rííánSe q|iH3 el allana dicJ tinado gozará do Dios tarde, de cinco a ocho. lante—Elcíllip^' . 
E N T O R R E L A V E G A etoi-nana ate, 
E l eccros^» ongianizado por Qa Gini- * «• * 
de la . Ayor ontircgo nu ahna a Dios el ben-
Los domingos y d ías festivos no 
real izarán operaciones. 
- . , . , . . . * . i * v * w a Fu^UvVD, v v u F V i a o , u a i w i a B ,.•,..;,.,. wi.-ri,i,.,,.1^ <,1 ni i aiiio, V I Q I iiii'o  im . uici?- oí no
Al mediodía pidió ver a sus nietos que Gracia y Justicia e Instrucción pública, ^ \' a- a i ' x h á i - ñ - m diaidc 3 > ^ a t f f l e n. ñor don José se educan en un colegio do Utr ra. Los 
niños fueron traídos a Sevilla en auto-
móvil; pero el señor Rodríguez de la Eor-
bolla sufrió un colapso momentos antes 
y ya no recobró el conocimiento. 
Al extenderse por Sevilla la noticia del 
fallecimiento del ex ministro liberal cau-
só general sentimiento, pues :el finado 
gi. //iba de generales s impatías por sus 
bondades y por su amor a la ciudad, que 
le debe tantos beneficios. 
I'or el chalet < Villa Komaña> comen-
zaron a desfilar personas de todas las 
y, antes de ser minado por la enferme- vorá con.cnir.riido; a,r ndii rán corredoireis Miiiñoz T a i á n , i adagio diosa amaiUí-
SÍM!;i te'ttulM'a y ooníortado' con loa an-
xiilllos de l a Reililgión. 
Erna ti! finado "d© un carácter honda-
dos'rimo, qiui3 logró caiptarsie la,s' Pi.m-
fiatítva dié cuantas pisirsonas le cemo-
oiiciron.,. 
A s u deieoniscladia C'Sp,ci?a, la raspé-
táibüie s eñora doña. Cammien (.(tiniez 
Ajo; a sus hijos y domáis f.am.ül'ia.rns, 
oóviaimotsi nuiet^ro siawaaro pésamo por 
I r . ANGEL IDIZ-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 15 
A LA3 CINCO Y MEDIA.— U i n e m a t ó g r a f o , • 
^ x x t o l i x x x o o l x e n c a l o . 
M I T A I B A Ñ E Z 
GUATEO 
PAR TES 
O o n c i e r t o p o r l a o r q u e t s c a - T í í E O A P Í S A B í 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1» P la?a Vieja, 5-
Teléf. 0-32. Gratis , a los pobres, i # 
tes y sáhados, de 4 a. 5. P E S O , ^ J m 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de.'f 
r piel y v í a s urinarias, inyecciones i"' 
t a n tnsite dei^grajciia, roganido al mis- travenosas del GOO y del 9 U (Neosai' 
ano. tiiom-po a mreatnvs lieiatoras liníi varsán) . último invento de W'i,IlC;L 
d ación por CQ alma del limado caba- Consulta todos los d ías lahorai)^. 
jl, de once y media a una. ' 
A L A M E D A P R I M E R A , U y 16« 
,5 Of ENERO OE m i 
9 ^^AlVl^vvvvvvw*yvwvvvvv^ V.VW A/VVVVVVVVVVWî VVWî VVWVVVVVV̂  AVV\VV\VVVVVVA\V\\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V̂VVVVVVVVi\\VVt\VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV* 
S O C I E D A D 
mm 
LQS citrliomcis 'Capañoles, parado». 
,\i'\\c;i,-:tle, a.ceptó 853 para Coruíia a 
13,1 y medio; Pasajes, 950. 11,6, y 
Sevilla., 1.503, li,0. 
Eri el Báltico, 
se haoe casi exc 
dB la Plato; Balhiá Blanca cotiza 
£7,5, y Dueños Aires, 36,6, dirección 
1?. O. Continente., pronto embarque. 
—iíÉ «Diario Oficial del Ministerio 
de Marina» publica una Real orden 
«Villa de Bá^juiéra», salió en direc-
ción a Biilbao, coa carga general. 
"Juan (¡arcía», cispañol, con car-
ga general, para Pasajes. 
«El (¡.altero.. Siiilió para Villavicio-
sa, con carga genterail. 
Total: Dos entradas de cabotaje y 
tres salidas de la misma dase. 
E L TIEMPO E N LA COSTA 
Mar, marejada. 
Viento, Nordeste. stiiave. 
Horizonte, nubos-o. 
MAREAS PARA 
Pkamareñ.—Mañana, a las 
HOY 
3,30; 
l mi.me. El pedido {v]a,s 4> 
.Baja.marQS.—Mañana, a las 8,4-5; 
tarde, a las 10,7. 
MAREAS D E L LUNES 
Pie amaices.—Mañana, a las 4,15; 
larde, a las 4,40. 
Bajamares.—^Mañana, íli Jas 10,3;); 
Suscripción publica de 50.000 obligaciones hipotecarias 
de 500 pesetas oomioales cada usa, ai é por 
ínteres anoal, amortizables en 30 años. 
La Sociedad <ALTO3 HORNOS BE VIZCAYA», que es la primera fac 
toría do España por su situaí-ión, por ser propietaria de minas de hierro y 
de carbón, así como de una flota de echo buques, con un total de 33.820 to-
neladas, ha emitido, cor acuei do de la Junta general extraordinaria celebra-
da el 7 de enero de 1922, en viiiud de escritura autorizada por el notario de 
Bilbao, don Celestino María del Arenal, con fecha 11 del corriente mes, 
80.000 obliíracicms hipotecarias de 5C0 pesetas nominales cada "una, con 
interés de 6 por ICO anua', pagadero por semestres en 15 do febrero y 15 
de agosto, afectando como garantía la superficie e instalaciones industria-
les que poseo, radicantes ea el término municipal do Sestao, y que antes 
pertenecieron a las fábricas «La Vi/caya» y tLa Iberia», con la agregación 
de los terrenos adquiridos a la Compañía Euskalduna de Construcción y 
Reparación de Buques. Estas obligaciones serán amortizables en treinta 
años, o antes si así conviniere a la Sociedad emisora, ya por el' s;stema de 
sorteo, ya por el de compras en Bolsa, a elección de la Sociedau. 
La Sociedad «ALTOS HORNOS DE VIZCAYA», con objeto de cancelar 
la deuda fletante y do satisfacer el último plazo de los terrenos e instala-
ciones recientemente adquiridas, pone ahora en circulación 50.000 títulos 
de los 81.000 emitidos, quedando los restautes 3 .CGO en cartera en la Socie-
dad «Altos Hornos de Vizcaya», la que no podrá ofrecerlos al mercado 
mientras no se hubiera colocado en el público el resto de la omisión, para 
lo cual so concede el plazo máximo de ua año. Los expresados 50.000 títulos 
han sido en firme tomados por ios Bancos de Bilbao, de Vizcaya, Urquijo 
y Urquijo Vascongado y un grupo de antiguos accionistas do la Sociodad 
Hulleras del Turón, y se ofrecen ea suscripción pública al 
y que Im 
dle Imqurs cos-tems ©j? o! litoral' Me-.ea, referemf.e a liáis •suiscripcione-s oíi-
diterrámeo'; pom ello .se de l «o a cir- ciato o.I «Bolotán. día Pee-?as», 
pimstánioíejs de momento, que irán Como la ,(1 ¡«posición citada es al-
(Usmimiycndo rápidatii/'nle. a niedi- extensa., y en la, imposibilidad d.e 
da que se transporte.n a los puntos insértala. íntegra, diamcis a conocer a 
de su dicistlno las mercancías depo- nuestros lectoiieis un p&qiueño rosoi-
La suscripción teñirá lugar el día 21 del comento mes, hasta las cinco 
de la tarde, en los estabkeimientos de crédito de esta pla/.a, que se 
designarán en su día. 
En caso de que sa suscriba mayor número de obligasiones que las 
52.000 ofrecidas, se verificará el oportuno prorrateo. 
Les pagos ee efectuarán de la manera siguiente: 
10 por 100, o sean 50 pesetas, al hacer los pedidos. 
40 — — 200 — el 20 do febrero de 1922. 
45 — — 225 — el 10 de abril — 
S E C C I O N M A R I T I M A 
CRONICA liv lülkm, (Jijón y AvLIrs a los pre-
cios ordinarios. 
Decíamos en nuestra; crónica de L a carga genera.l de Bilbao a San-
ayer que se había di-.spejaido un tan- tmeter, a 13 pesetas y 13,50. 
to el IIÜI izunte de los negocios náuti- E l mineral a Inglaterra, a G,9. 
eos, en algunois puntos. 
Docíani.Ds támibién que era. una iiu-
significant-í iiKiorí;!. para tornar de 
nuevo a lia gravedad de las ciiiuns-
tangiáSi y hoy nos afirmamos con 
más sagüridad en •nuestra aprecia-
ción, con lo qrutd hemós pedido ave-
rigua.r leeientementc en lo que a tan 
importante problénuia é é refiere'. 
Cierto eis «pife aligamas casas navie-
rás han firmado coniraifos que se. 
aparta.n de las cotizaciones vulgares, que aprueba la i>roi>osición de la Di- tarde a las 11. 
aurtíentaido ed movimiento rección general de Navegación v Fes- ^ V V V V W ' U A < V V V V V V V V V V V V V V \ ' V V V V ^ ^ 
S U C E S O S D E B ^ E R 
( ASA DE SOCORBO 
A.yor fpioroni asteUi'das «en e%e bené-
ñao esíab-lioeiiniáieinito, las siguientes 
IVItamuiel GoateáiliriZ, de oĉ io años; he-
lida contusa 611 la ae.gión fi'ontal. 
•Cnei'va.sio Andrés, do 35 años; düiSj 
tensiLón dieil piici darecho. 
María aolemiin,, de 05 años;; áa xmé 
pBwidiíadia en icl brazo derecho. 
Jĉ sé Mer,iJU>, de ainoo aüqs; extraic-
ivún die uin cuieuüTio extrafio dt* ojo 
dieradho. 
Francii-soo Toca, de 53 años; hierida 
corutuisa en el párpado izquierdo. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Eladio Lúpoz Miairín, de. 19 años, falc-
tcir, que en la efitaioión. áeSL Norte, con 
im (infl.:i.l, se pr.Hlmjo una herida eoc-
•torjsa., coa pendida de isustaneia, en el 
dedo (pullgiair dî  la ma/no izquierda, 
lluifíno Ani.evasi Siinta. Ma.ria, de 23 
l'ragio del vsipor «Itálica», pertone- año?, joamajlaro, ol email, eÍ3tianidk> tra^ 
cliente a la Compañía de Ibar'ra, ma- ha i ando en la descarga (M vapor «Ca-
be/ Santa Pedia», se produjo una hcov 
da CM•tusa, e-a el .dietlio. pulgar de la. 
niiano iiaquliianda. 
HiipóliLto Cebreimg del Alamo, (Je 4' 
años, joa-nailciro, el onail, con u.n tocoy 
dio vimo, 13» prednjo la fracitura y lu-
xuición dleil dedo toncero dtbl pie iswjaiej'-
tl'o y una dlüs-ften̂ íidin dio loo ügamenl.-.:.» 
á é . ixáítioé piia y contusión, con roza-
duras en la arV.dn ladón do la rodilla 
d róeidbai 
Era;n!c;;i.-i."o Maidrazo, dí!. 
aitaidajs en los muelles de Valencia, 
Caiteigen.a y otros puertois del mar 
laitino, y 'que casi todas ella.s están 
conisign.ada.s a puertos de segundo y 
fcorfier ordem. 
El cabCitaj^ en los pnertós del Can-
tábrico cent ¡n lia emet amenté i o mis-
mo, fletániddp algimcis" buqnc;5 iC(n-
Méndez Nañíz, 7.—SANTANDER 
Cartón y fieltro embreado 
para tejados. 
peqiueno 
rrvm de lo más importante que encie-
rra. 
Eil precio de la suscripción será d,e 
12 pesetas anuales, y s,u impoi-te to-
tail se n,i;i.niará ]io,r dozavas, pautes 
meni-Muiai'.meintiei en la n/wnina, de la 
citada Dirección general. 
Se expresará el nümiero drt buques 
y eataciones eme existen actualmen-
te, •altas y bajas, consignaciones' de 
materil, rc-nonsattilidades de los ha-
bilitados, etc. 
M E C H E L I N . 
DETAiLLES DEL NAU-
FRAGIO D E L ((ITALI-
CA : : : : : : : : 
En la información telegráfica del 
pasado vieirnes dimos ciu.cinil'a del ñau 
Escorlas TH0M&* puras (LEGITIS&s BELGAS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia B U S escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Porrea Hermanos 
7 Guardado. Blanca, 38, seeundo. 
tneniada en Sevilla. 
Hoy aun;•.liamos dctallds del citado 
ac c.i d en te marí tin i o. 
E l «Itálica» entró.el día 10 en Vi-
go, procedenite de Santander, con cai-
ga general, saliendo para Sevilla y 
escala© con el .mismo cargamento. 
En vez de salir por la boca del Sur, 
•salió por la del Norte, por serle más 
favora.ble. 
Al doihlar hacia, ol Sur fué cuando 
ocurrió eil f iniertro. 




nrodnio la conslgüiente 
hundiéndose rá.]¡ida.men-
Se gestionará la admisión a la cotización pública de estas obligaciones 
en las üolsas de Madrid y Bilbao, así como su admisión a la pignoracién 
en el Banco de España. 
Bilbao, enero de 1922. 
Gabinetes moatados con todos lej 
adelantos modernos para la le-
educación de loa miembros. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid 
SAN FBANCISCO, NUMEKU 1.—TELEFONO 5-68. 
t 
LOr, PATRONOS D E L A O B R A -
r t I ^ O A D A l'X KSTA (.11 DAD 
m V H ' EXGELENTIS1M ' E I L I S -
' ' ^ I M O S K X O M I H I N KAA |)()-
|1N(»0 GONZALEZ DE 
rv TOWSPÜ QJJ,E KUE DE Ll-
M M M Í ' 1 ^ D O T A R ^ C E L L A S 
; ,l!h^ han rueordadn a lobrar un 
* <-'-• dof.es de p8set.a.s ca-
lc^r^a^•', c,,llJ ^'Hliá lugar a las 
'I ' •- 'a miañi.na del día Í>1 de cne-
^ año artu.-d. .-.a d salón do ac-
m oxcolonti.im-, Ayu.ntamíento. 
í#JJa ílaiWa, (I • odict.c,r> v . n la Se-
ana n aincMiMd estarán do maíii-
'" '••-•]' '--a I - ' M . lia.-ta él cíía 
^ so',to- d,% dor-c a, lina d,fc la 
tos días lahorafclins, tais condi-
, , que hg.n de'reúmirse 




'i: ••i:'.'n"XXT,"t' ^ documentos c 
en las 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Gnentas coiiriienteisi a la vista en pie-
soitai?! 2 par 100 dê  interés anual; en 
monedas extramjerasi, variable. 
Detpósitas a ti es. meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce miesies, 3 y imedio por 100. 
Caja de Ahonros, disponible a la 
vista, 3 por ICO anual hasta' 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito do valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
dle compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento de oupo-
n.es y títuilos amortiizados. Gires, car-
tas de CnódiitO' y pagos teilográfiicos. 
GuJentas dio crédiito y préstamo® con 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptaioióni y pago de giros en 
pílazais . del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento dio émibanqoie, fac-
Enfermedades del corazón y pulmones tura, etc., y toda díase de operaciones 
Consulta diaria de 12 a 1 v media, do banca. 
i f e n t i o a t a r r a i I 
— GARCIA SÜAREZ — 
Es el antiséptico más eficaz de las vías- respiratorias v un reconsti-
Jyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
l ? S snl->c' pnlmonías y resfriados Venta: farmacias. 
MADRID. * Recoletos, 2.— 
a O b r a P í a o r . o r t i z v i l l o t a 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
i P L A N T A C I O N E S 
(¡i andes viverus de frutales, fores-
£>. tiailes y adorno. ÁÍANZANOS de va-
riedadfiis .superiores. CHOPOS CANA-
DIENSES, los mejoTes pava papel v 
cerno •raaidlerahlos. ROBLE AMERT-
GAiNO, de ,ext.i-a,ordina,i-io valor: por 
sn desarrollo y madiora.. Preoios ba-
j '•irií-n parai m.illíwes: diríjanse 
GRANJA DE LLANO, Puente Viesgo, 
Vargas. 
¡MEDICO 
Especialista en enfermedades del aparato dlgestlío 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—Torrelavegd. 
fion . i-ara SBT 
láis \\-:\f~< d-v serteo, ) re-
qi'a- a, fin de poder for-
. * â -ben las SQI ÍÓI - ' 




Bañeras y estufas. 
Lavabos y bidets ingleses. 
renes. Uo automóvü- a todos los 
S i e l n i ñ o s e c a n s a 
d e o t r o s a l i m e n t o s , 
n o l o s d i g i e r e o l e 
e s t r i ñ e n , d e l e u s t e d 
M A L T A R I N A 
3 * 5 0 e n f a r m a c i a s . 
REIMOiA 
E l «Itálica!», ait 
piasar la última. ijrieíkL 
bajo de los Bedaiklos, 
tr'.tr.iente con 
1E1I obocrue 
• vía de agua, 
te ol buque. 
Cuando acaeció el clioqne. nstaba 
de gua.i'dia, el capitán, con el segun-
do oíiciail. 
L a causa, del si.niestvo se debe •{£ 
la nipib'a, dienisísima. eme reinaba. 
F'l "It/'.'i^a» era, un buone ontisnio. 
Jla.bía1 -sido constiniído en Sunder-
land (Inglaton a), el año 1884. 
1-V¡ Í V - P , . ; ; , A ssügyvm Iba.rra y 
Compañía, de Sevilla. 
EfaaptaKabq. l.OTt) , toneladas bimta.s 
y 77G. netais. p.icndo sus cara.cten'sti-
cas las 'siímientas : 
Lai-íjo. 2-2() pies. 
Ancho, ?1 y 3 inil^a.da.?. 
• Puntai', 10 v G ídem. 
Los periodiistas d^ Visro hablaron 
con los náufragos, los cuales mani-
festaron que el nanfraigio había, ocu-
rrido a las diez de la nocho. 
LCG tri])Uila,nti-2is despertaron sobre-
saltadas por el tremendo golpe', dis-
poniéndolo con gran serenidad al 
salvamento. 
No lograróm salvar ni la 
•obj otos personales. 
La, tripuilación ta formaban 27 hom 
bus. gallegos, andaluces y vascos. 
E l «Itáliea» recibió el encontrona-
zo en la parte central, & sea. donde 
©isfeá situada el dopartamento de má-
quinas. 
El capitán orga.nizó los trabajos de 
salvamiento, arriándose dos bates, 
< n't.n , ;iii,d i en ellos todos los tripu-
Jantos. 
Se pusieron en demíinda del 
to, pidiendo auxilio. 
A los pocos mimitos apareció nn 
velero, llamado el «San Antonio», el 
eual los traisladó a Vigo. 
Los náufragos aiseguran oue es im-
po?ib!o potíer a flote al «Itálica». 
E l capitán es un gran marino, 
ni'iiv !OX;p2rto. qu,s lleva varios años 
en lia Comnaflúi, de lbo,rra. 
El car/ramiento pe ccní'ponía de ma-
dera y pipería v? -ía. 
CELADORES DE PUERTO 
E n breve se verificará 




de 18 afn:is; 
Ccirardo CagigaJl., dio 29 añ-xs; Albeinto 
Panlagua, de 18 años; ípiSé CroiizAtM, 
de 18 añow; Firanicî co U'ríbanisjia, de 31 
•a-ñed; Cleiciil'ib Pémez, de 18 años; Josó 
Agüc.ro, dei .r>3 año®; Ruipierto Sáncraieiz, 
dle 42 aficii Tcidcs ei-iícts trabajo.ndo oa 
la dê ciMing.a. dle rtV.tie del vapor «FoJ-
mjitia», fr ron asistidos de conjunti-
vitis en ambos ojr,s. 
CAIDAS CASUALES 
Luis Garda Sairabia. de 23 L̂fioa, ca-
Crtatóro, die urna hien-ida contusa en la 
piu le antonior y inedia de la pílanaa 
izquierda.. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
G a c e t a d e M u n i c h . 
«GACETA DE MUNICII». revista 
industrial y comercia!. Edición se-
manal de las <(Mue.nch.neir Neuesie 
Na.chriclit/'iii". 
E l número correspondiente al 5 do 
enero de 1922 contieno, el siguiente 
Sumario.—ScJvre tas nieves alpi-
nas, Aurora, Entre: las hojas del 
eterno libro (con dos ilustraciones), 
D^orteia de skis (con cuatro ilustra-
<,ioncs), E l intruso, Balnearios de 
invienno on Alemania (con cinco ilus-
traciones), Exaniien de la cuestión de 
las reispoiiisabilLdadicis, Transbordado-
res (con tres ilustraciones), Las deu-
das deil mundo, ¡•Ja eapacida-t econó-
mica de Alemania. 
liu't racionJes. —• Oración matutina 
i n la cnndin,' deil (irossglockner, En 
las montañas de Silesia, Excursión 
de trineo, En las sáEV!9J& de Alta Ba-
vii ia.: Una manada de ciervos; E l 
.invierno en los Alpes de Alta, navie-
r a : L a «Rotwtamd»; E l invierno en 
ICNS Alpes de Aliga en: E l "Riedhci-
íícrlir^m»; "Ilokey» • sobre el hielo; 
Bobsleigh (tres fotogi'aibadcs), Nievo 
en las fendas, Sol d,e invierno, Wol-
fr:-.Kb.n.uisei»i en Paviera durante' el 
invierno, Patinando sobre el lago he-
lado. Trineo con velas, E l primer en-1 
sayo de patinar. 
E S P E C T H e U L O S 
concurso 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
S a n Francisco, 1—Teléfono 5-68. 
fe m i 
T'^1^ l ^ d A N T A , 
m̂ X̂  ^ a una y de tres 
^--Teléfono 6-32' 
, - a seis. 
Mcadez 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador dê  «La, Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
Anlonio yde la Di-lirsa, 9, cnlresnelo 
(esquina, a Leallad). 
Esta Casa garantiza la pureza de 
isus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER : 
i n d p i i M e del v a l l e 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O , 
—Hoy, domingo, a la,s ciíico y media, 
cinematógrafo: ((Sublime chacala», 23 plazas vacantes de ce- ouaírD "k..s. 
ladores de puerto. Varietés: Nita Ibáñez, cancionista. 
iJi,L, «i-RiSlA)). concioito por la orquesta.—The 
Procedente de Amsterdam, entró dian.ra.nt. 
en la mañana de ayer en nuestro T E A T R O PEREDA.—Empresa Fra-
pnorto c-l va;,or correo holandés «Fn- .g;l..—Hoy, domingo, a Las cuatro, 
«No te ofendías, Beatriz»; a 
K-lo buque fué despachado para y njsdita. (moda., ruarta de 
HüdM.ñá, V. iacruz y escalas, llevan.- „TÍO úie m¡ vida»); a las diez, 
do 186 pasajeros. • ia conla». 
MOVIMIENTO DE BUQUES Mañana, lunes, tarde y 
F.ntradcs.—Dairanite ol día de ayer fnneiones popuilanas, a miita.d de pre-
ontreron en. iijuestro puerto los bar- ció. 
cas que a continuación se expresan : Nota.—El martes, nnlnta de abono,. 
«El Gaitero*», de ma tríenla, españo- nstreno do la. comedia .en tros netos, 
lú, entró procedente de Villaviciosa, d."- krs hermianoo Alvarez Quintero, 
con i!irii;orto,Tn1io oa.rigeraicnto de sidra.. «Lo, prisa,». 
«(Peirita", español, de Zumaya,'con SALA NARRON.—Secciones a las, 
cnniirn'^. circo y siete y med'ia. «Nazayana». 
SiiJidc?.—•'Andii ik)). de la inatrícu- P A R ^ T J O N NA RKON.—Dftsde Inf 
la-Jialaün.krt-'a., zarî -oefn~ îBib<>--'er*--+W'í»r «De Noite a Sur», drama del, 





S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 Míos. 
(Ex-tra iaii;periOT, cbji sáfeo... 63a63,5,0 
Clase infer ior 54 a 55,50 
SALVADOS.—Pése los los 100 tilos. 
Terceri l la , ] ir¡ incra, blanca • 4-6 
H a i ^ n i l l a ¡ j r i inera , blanca 36 
Salvado, p r imera •• Í4 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
(Dal ¡Pilaita, nmovo 33 
GEiRADA. —Sacó de 80 kilos. 
Idem I l í i c ienda , opcogido. 5,50 a 5.00 
Guatemala, caracoiliillo 5,50 a 5,55 Ideim plano Hacienda 4.(iü a 1,70 
fPueríó Gabc-llo, t r i l l ado ... í,4Í5'a í,50 
Idem ídem, s^Uíada 4.30 a 4,35 
,Oav.'1,ras, descerezado ...... 5,15 a ü/St 
AZUCAR.—Con saco. Pls. los 100 
T e r r ó n superior, re-moladhía 170 
HiDJirio I* i ^ . Ü L - íiju 
Cnadradi l ln . cplTieñlé .' 105 
Idem superior 105 a 200 
Idem nuevo 1̂ 3 
Refinada, lata de 10 kilos i5!,.');) 
RACALAO.—Pesetas los 50 kilos. . 
Noruega Somor primera, crecido 
M ' /ÜI i d ' n i . i i i - imi r i i 
M . M H I K I . pTímeira, snperior 
L i á g , | J I i rnera 
Z ; i i l i o * .." • " 
P n i'u P hindi-.i,. p r i j i i a ra crecido. 
A s e n t e s e x c l u s i v o 
Coiu'iente. biusha BA'ímcé ídem, 











HARAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarraigonac?, con saco, i 70 
Maza.ga.na.s, cen idi: ni: 54 
lílctiu poqueñaiH , 
ALURIAS.—Con saco, Pts. los 100 
jj&ol Rarco do Avil- . i . . . 
Bla.noas, de- HeiTOra, nuievais ... 
•Pintas, pau-a aiambra., Édlean 
R i a n c á s corrientes, p a í s 
Jdem gordas, redondas 
LENTEJAS.—Sacó de 100 kilos. 
Clase suiperior 80 
Clase corriente 74 
GARRANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
Do 38,40 jgranos 185 
De 42,44 í d e m ' 17.") 
De 45,47 ídem •• ••• ISO 
De 48,50 idtetm .•• 125 
iD© ñ2,54 í d e m •.• ••• l "1 
De 50,58 í d e m .98 
De (tó,64 í d e m 85 
De 78,80 í d e m 5o 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
E.iWiinrmadais, nuevas 28 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
H a r i n a de arroz 60 
•Roml'a, n ú m e r o 2 80 
A m o n q u i l í n ú m e r o 0 73 
CAFE.—Con envase, pesetas él kilo. 
.Moka Longberry ..; O.l-' a •':.2:i 
Puer to Rico, caracolil lo. . . 5(9Ü á6,C0 
Idem ídem, Ya neo, extra. 5,70a5,Qf) 





Paseo de Perada, 21 
(nlrada por eal^ 
Tnrliiiü'iíia, Cuba. 
Cci i l r í fnga, Cuba, 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
O v l á i i tíÚOO ••• 7,75 
Idem, m ' 7,50 
Idean 00 • 7.25 
Idem 0 ^ 7,00 
I d r m n ú m e r o 1 C.70 
Idem mol ida G0O3 11.50 
CACAO.—Con enrase, pesetas el kilo. 
Caracas Ocumar© 5,00aG,10 
[dem Sán r . - 'ü jv . >•>•'-. A U . 5,75 a 5,^0 
lilcni, fd-eni;. ¡••.'jundri 5.30 a.5.40 
Idcai Ghoroní , superior .. 5,20a5,30 
Idem Real Corona 4,30 a 4,40 
Idrcni Iraipa 4.25 a 4.30 
Río Caribo. natura) 4,(.'5 a 5.10 
Guayaiauil, .casecba 3,05 a 4,0<) 
IidcffiJi l í i ^ c a 3,75 a 3,80 
San Tboraé supei'ior 3.00 a 3,00 
I d e m Payol 3.10 a 3,2o 
Fernando Póo , extra .. . . . . 3.30 a H.añ 
Idem idean, suipericir 3.30 a 3..30 
Idem í d e m , corriente .. . . . . 2,85 a 2,90 
JARON.—Lo.-? 100 kilos. 
Chin libo. pastilla.Si de medio ki lo . 155 
Gor r ión , í d e m ídem 145 
Lagarto. í dem i d ' m 155 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos, 





S A N T A N D E R 
. I n l M i . r 'i ICoj a 69¿30, 
68.75 pQ.r 100- p.!- Í M 'ir,.000. 
Rono^ Raucio E^ptafla, a 319 por 
| , ••;s: 1.000. , 
A K c ' . o i b í d : . ! n 'ídeftl, a 5i0 pnr 
2 acicianiGs. 
A-i'.urio^i, ptónifira, a 55,75 per 
p - l i s 63;S0O. 
VilMbais , a 70,70 pon- -1,00; pes tas 
/ í h ¿ m a oí,'i 
20.000. 
Bi rtod Xa va l , 
12.500. 
VJ ingo 6 per 0.0. a 02,50 por 100; pe^ 
gsiíüJiS 35,000. p-r. c dteífit©. 
Báiem [díem dieJ «lía. a 9^56 ppr 100; 
f o t ó g r a f o 
P s i l s c i o d e ! C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A H D t n 
P ^ S m í P á e a s a e n a m p l i a c i ó n » * v oo f t f ta9*0 
> por 100; 
a 95 por 100; 
pe/sietas 
pesetas 
M A O P J S 
IDM13 D Í A 14 
Énfoi-mo Vcdárdia, Alta, 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San f r a n c i s c o 25 
Perfumería, Camisería, Gbje os de capricho, 
Cartera?, Géneros de punto, 
Impermesbles de las mejores marcas, 
osra señoras, caballeros y niños. í d e m ídem, ordinariso 
TALLÉR D & C O M P C B T U ^ ^ 
de toda clase de paraguas y^sombri las. 
E S 
No se puede desatender esta indi?pcs;cicn s in expojierse a jaqueca?, 
'almorranas', v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atagalla a 
t iempo, anles de que convierta, en. graves en.famedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro ría ra com-
i»aiir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxi to crecienlo. re-
gular izando ]>erfectamente el ejercicio do las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce r iva l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
B U autor M . RINCON, farmacia—BILB'AO. 
68 fí 68 15 
68 0" 68 15 
68 45 68 75 
68 G5 68 80 
68 75 C8 9) 
69 00 6tf 4Q 
72 00 72 C0 
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AMorUznble 4 per 100, F . . 
Kafico de E e p a f i a , . . . . . . . . 
Baiieo HíspRno-AmorJoanc 
Barco del S ío de la Plata. 
Tzbficaleraa 




Cédulas 6 por 1GC. 
Aenoareraa estamcí l l sdaa. 
idom D O es tán)pi l ladas . . . 
Sxterior serio F , , 
Oldulas al 4 pos 5.03.. • • . •. 
G r a n ó o s . . . . . . . . . . . .f•••• 
labras 





u r i n a r i a s . 
A'sQciqciSíi Montañesa de obreros 
iiidi¡'iin¡ir,il''s. Srrci í -a de carii inte-
r ía .—Kl dominuM. i.": del cO'Crfferiíe; a 
tólS dilez de la. ii;/añ-ii).n. c e l e b r a r á es-
.ta &;:!;• c.ión jmd.a. i;t a - r.-i-l o rd inar ia . 
Sania líder" 13 de enero de 11)22.—El 
presidente. Ejafanio dié Lamida. 
vwvvwvw« "-vvv-.n-vwwwwwwwwwwwwwvi 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal ida: a las 17,15. Llegada a San-
tander : a las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a las H 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los juevea 
y domingos y d ías de mercado, a las 
7.20. Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos loa trenes de la í ínea del 
Cantábrico admiten viajeras para 
Tsrrrelavega y ^egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a laa 19,57. 
De Marrón para Santander: a 
7,5, para llegar a Santander a 
9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, 
14,20 v 17,57. Para, llegar a Ontancda 
a i as '9 , i7 . 13,11, 16.22 v 20,01. 
Salidas de Ó n l a n r d a - 7,06, II.2S, 
15,32 v 18.13 Para, llegar a Santan-
der a las 9,03, 13.08, 10,13 y 20.00. 
Teléfono 1-55. 
VVVWVVA/VVXVVVVVVVVVVXA/VWt'VI vvvvvvvvwvvvvvv 
V I D A R E M G I O S H 
C A T E P I M L . — M i . - i ^ n z a l r s a las 
y niuMiia,. sii t. ' , , íúiete y nrodia, 
ocbo' v doce; a la- nu-eVét, fa ronven-
tüiál; 'lV..r la tiüiitk-, a las cuatro, el 
Sáítiitó RoJario. 
'SAiMT'O CIíLSTK).—iMij.saS h las sie-
te, áiiobéi y inedia., aciko, ociho y nie-
diiia; d i rz y oiicr-; a laS oclbo y m.eiiia. 
la pa ,n i "p i i i : l . con plát'iCa; a las dirz. 
misa y corjfen-rim-.ia paira éi$aU6&. Pol-
la tan .I -, á la.si tre®, ca^qnresis j i a ra 
lofi njflG de la j)i:!,arac(¡ui.a: a, las s.-is, 
oí-t i ' ión al Santisiimo y el Santo Ro-
sario. 
De- senlaíná de enfe.rmoSj don A u -
nd io Ibiv.zálniil, l l namayor . 23, tér-
om-'o. 
•SAN F U A N C I S C O - D e . <* a iuic-
vie, mA^éjg riofcüdais, caída niiadila f l iora; 
a4 lia nuiffve, l a pa.-nroqniial. ccift plál.i-
nneve y niíed'ia, misa 
c ••'•n ÜiS' I-Ce! Luiíií ; a, 
dia y (Mif t', y nu-dia. 
Pe ir la. iand!' , a l as 
las diez y , , 
incisas .rl7ai! ., 
treig, catean^ 
(';•; ui.ñaíi; a las cuatro, Caagrcr.,,..1 
' ÍV de Hi«ija¡s dio M a r í a 'pniaucira s e c 3 
" • ^ « 9 y n-y-dui, Ro-Kirio y U ^ m M 
ca ai. 
Nl'K-STRA SHS't i l íA DEL 
— M i K l s dle ficiis a d i rá ; a I ; 
Basía de sofrir ínúülmeníe de dichas enferme-
dades gracias al maramlloso descubrimiento 
de los 
Vías urinarias: B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-taciones; U R E T U I T I S , P R E S T A T I T I S , O E Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , Ü R E -
T R I T I S , C I S T I T I S , A X E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldiía 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los OACHETS D E L DOCTOR 
S O I V R F . Los enfermos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación do sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTAJ 
C1MCO P E S E T A S F K A S C O . 
I m n n v D m z ñ a ?5i cannro' SÍFIL*S (avar ios i s ) ,ECXEMAS, H E R P E S , 
U l i y U i oZdd l i a la 5ail i | iü. Ú L C E R A S V A R I C O S A S (Hagas de laa 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N Í Í , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L OR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculop, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inllamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
I l o h i f i f f ^ r f n£M»nínC*r Í M P O T E S C I A (falta de vigor sexual), P O L U -
l l C l / i i i U ü u ll'Ui u l l l o u * C I O N E S N O G T U H N A S , É S P J B R M A T O R R K A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
K E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
F E Ü R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmoate con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SOIVRÉ—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombros de ciencia, í lnaucleros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre coa las GRAGEAS P O 
T E N CIA L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Easta tomar un fi asco para convencerse de e l l o . — V S H T A : CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S, C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américap. 
GRAN CAFE-RESTAURAXT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
e tcé te ra . 
H A R I T A C I O N E S 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
^ « M i 1 l i l i l í 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Espec j a l i düd en vinas blancQS de 
la N J V . I , i i ianzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
e r v i c i o 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . Sale de SaLtander los lu-
8,40 nes, miérco les y viernes, a las de l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia-
r ia , a las 4,27, para llegar a Madr id 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de la m a ñ a n a . 
Mix to . Sale de Santander a las 7,8 
de l a m a ñ a n a y llega a esta es tac ión 
a las 18,40. . 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las V,45 y 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y. 20,51, 
, seis, . 
n^aajia., im ;iv otó comumon ênerej 
con aconiipwulaiiñiien'to de órgano, 
la, tairdi?, « la r , ' - \ Rosario, sc,nw| 
l>rcD=árr,6u por h s naves del tíiiip|a', 
l.iM'idJnón cswi ol Saniísrtmo, t r i rn iM 
clbi i v i i . la. Salve papuilar. 
B U T N CON&E,IO.- -Mi--a.s de syg, 
;a: \ y inedia. Por la larde, a w 
•'•is1 v micidéa, Rc.' i.rio v eptacién 
SA N M H "• r ÉÍL. —MIsus a las «jjg J 
inedia. OKlhio y diiex; mtn Viltiiuia'-".^ 
pliiú-M ; .-lirv eil Sagrado E v * f l i ^ j 
Per la tarde, a, la.s dos. y iri:dia, | 
\M Oi-'u'm dieil Cn^^Jsnno a los nif, ,. 
a Iv-ñ v 'i?, fuiucióu ro,:i<riopi.i c^n n ^ l 
.• •Mi'ki, p ' á t ' ca , y l-eiiidH;ión, con el ^ 
ií-:ii l> Saidraniienito, tomi.iii.r.Tldo ct̂  
cáiiitiico. 
SAX HOQUE ( S A R D i I N E R O ) . ^ 
a, p v üii.'-ve. con plátüea y asiiat©^ 
i ' . • |.r.i9 i'i:!ñ,{'is y niña-1' de la Cu-U ¡áyM 
a b'.s (Mnce, 'cnit.̂ qiuieic;;si caí •"ooj.ionS 
i -x p' • r. • "•' Vi I ('I? r a ];u,uto dw-trin^lj 
aáiitLÍi;;,(>s. Todas las tairdcsi. a las cii¡. 
C.T y n: ala, ¡v. rezoiiú el Santo Rosa; 
r io . - i ^íl 
L"d ditos lalidiiilJlieis fi? ceNut-ra-á jj 
.'•••'.iit.:i. nii.sa a las ctího y media, 
•S-o ivsinSDntani va.lssi d© 
la.g nv-.aH. RoSairtinr-í y catequesig a 
kfi niñcis 'tosemipiosi en la. ni-Lsmi 
a?m;iTi:cia ci 
ayo, 5, B 
mso XII , 
vyyyvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ivvvvx̂ A /̂WVVOVVUv̂  —GIJON 
N o í a s d i u e r s a s . 
A L C A L D I A DE SAN'TADER : Q \ M 
TAS,).-iExipii(-ta iiilj ipúhlifo p-r J 
páselo di:- (¡loliiO diio.s, i-n el ve-.t-íUnlo M \ 
Palacin Munic :| ••!. s igdu lo d'Jnpm 
en el a r t í c u l o -i-i de la vrigente ley 
i¡ • •lutaiUi.iieoito. eop.ia. autorizírcja 
aíi • ' M I I ñi i i ,o de mozi s p.-ira di T 
plazo del dG'Friieipjte año , se ruega H-IM 
inidiviiducs cc<in(pireiiiid;iidos en la mismíl 
pie eiiriviain p'aMa.r por el Negociado • 
Rieieaiiiplazcig dal cxcallentíisiimo Ayunij 
nisieinto. paa'a t emar nota do yus* 
inicrísios. 
MATADERO.—Romaneo del día 
ayer i 
Reoe-' niiaycireiS, 25; niencirc?, i 
c.a; a. l a» ove? y doic»^ nfinis iv.ra.daf». peto de 6.072 k ' í lcgra incs . 
A lais tosp de l a taud», cat«<iuesis )>a-
n a iiiiñcr-i; a his rcis y niiodia, Rosario -
disi Pcniiticnscia die la"Vi&nieraMie Orden . 
Ti til i a de Saín Fi: : -" if'OO. 
ANUNICIAOIOX.—MJiíLin dos.d.e Las 
aláfe l'.a.:-..a. lafil c d i o y iiiiedia, rezi'j.da.s, 
cada, miBdiiia lu va: a las lUieve. la, misa 
1 Airorpria.l. Con / •xiJ icar ión «Id Sam-
"5o: a. conf-.au:- Í Í ' M . c(áiti£igoiéSiy1 pan'a 
niños.; a la.p cace, y docíe, misas re/.a-
das y ca.tpig.uí.sifj paa-a adultos. Por la 
tri'-Hl,-, a las sns. y ni ied^, Santo Ro-
r.-'.i'jo y ojiecictif.io .dio la Ccrte dé Ma-
ría.. 
po ;/ viii i 'ia dé e 'if'fi'.mc", ckmi Tciniás 
S.'U ' Í I . JoSáj % terc .ro. 
SA.XTA I l i C I A . M ' • - i" • teijs a 
niuiayfe, li r a , y a tais dV-x, c'M.1 y do-
ciáj a la.s I K U I W ? ; la: nniVi paiinxjiuial, 
com r ' á l ' i - a ; eiíi la mi-n Wfiy, i a,i'-
cin: pa- a a 'a" i. Pi H 1 i n l i ' . a 
las" tr,"--. oxplir u'i ' .n d si ("I i va io a 
Ir.-. n.iflie©; a, iais cuatro. Cóifenagacién 
d • l l i i a - - Devisas, dté M a r í a ; a la>- É ^ 
y rm t a . Sanio lir,- Ü Í D , Ctwi Su Di-
vina. Ma.ir-yrad. expüiesitó, ncv. i a. la 
Sa.uía Famil ia , o '•nr'ai, l.v'!id,i:¿il.ó¿1 CMi 
.el Ssniitfcimio v pcséúvá. 
S.AliKADO COHA/OX—De onc- a 
nueye, misas cada, media l io ra ; a las 
O nidos,' 17; con p r o diGi 1.573. 
Cordlciros, 105; cea peso de 390, 
QfwpO 
par t i r 6 
crr i- ionl i 
iñs | 
F • ers 
i n 
Espc) (ifttisla «Jiincco»,-^ 
esta hí-f-'ta el 31 r 
queda, abierta la \\m 
ión i .n a ol curso gi'aluíto 
••!•> eme prepara, efíe .̂'upo. 
in-v-ri! -?i''in pucrl > hacefs« I 
crrr.Tnier hora r a c! c-'t'é "La. Florí 





I W D X M I N I C I P A L . - : 
(le la< (thras q"ui' e j e c u t a r á 
de la-- (vice, en el pafrro da 
«Oí toga,)), pas^dahle (pr imera 
San Jci-ó (R.) ' 
. (iDe: i Miídr-nci?.»'.—S. de Adana. 
«La Uodi da Luisi 'A/ov^m^. 
n ' l in ¡a | . tirii'n).—Jiniér.-^z. 
a) Msnuet dm Rorgeois (iei11 
licmi? (paasnii^ra. vez).—Lully. p4 
U) Vlassci'te en Rondeau (prffll 
-R.a.in-aiii. 
Taiiiiiliouriji (priuii ' ra vez 
\ ; 7. 
' c 
mieaiu. 
( l i a n oveiLura «Ciia.rlef 
a ra vrz).—Hajevv. 
dé buques, m e r c a n c í a s , incendios, in -
dividuales, r jaspónsabí l idad c iv i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionales y extranjeras. 
V I A L HIJOS 
Muielle, n ú m e r o 25.—Teléfono Sí . 
A las Compaíií ias de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
WWVVWVWVVWV v WV V WA^VWW\'VW\'VW,V\ vwwv 
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P R E C S O S D E S U S C R I P C I Ó V 
E n el ixtranF** 






T A f H F A D E E S Q U E L A S 
I N L A B P L A N A S 
i toda plana. PeaetM 
media ídem — 
íuatro columna» — 
lies — •• — 
don — — 
una — — 
A D V E R S A R I O S 
4.' y 6.B 1.a y 8 • 
11 





¡sas itz^dií , 
- • - ' "pac ión 
'ia y "indita.! 
a las ; 
órgano, 
del tanp 'A 
no, 1 
ele seis i 
taa-tle, a |j2 
estación 
a las !--;,¡s.. 
i últiima ¡y 
" E v ^ i i J 
v n-'-xlut, | 
a loa nifhB1; 
ios; i coii 
a con A I $ 1 
náusfrido coit 
Ŝ E-RO; .-Mist 
caí ;"'Dor.icinsé 
es. a las ¿iji. 
Santo Rosa. 
co'i'l-i a'ú la 
i ii'1 d La:, 
a^isteecia M 
I 'i.te<}u«4| a 
a miiSiííS ' 
19 de enero'de 19?2 saldrá fio Santander—salvo contingencias— 
E l / i ,le la tarde, el vapor 
R e i n a M a n a 
Su capitán, don Ramón de FarioF 
do pasajeros de í-odas clase y carga, con destino a la Habana 
: ccajiula quincena da enero ¿«alvo contingcnciiáS- •Saldrá de SANH 
DliR el vapor 
transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b o n . 
üiendo pasajeros de todas clases con doslbo a M O N T E V I D E O y B U E -
S A l R ^ . i informes dirigirse a sus consignatarios en Santander s e ñ o 
Pm?ns DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda,- pó-
0 sl—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
r s a s , 
r nsnmido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Norte de Espa-
IP Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
¿Antera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de 
M i r ina de Guerra y Arsenales d d Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
í ótriis Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjera?. Declara-
\iraiíares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbnnes de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
s metalúrgicos y domés t icos . 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
KC1A: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
VDEB Q m 
Uli;co !'.••!• 
1 ve.'.tíhulo 
n lo d!"npu<á 
k'rg-ante ky 
\úm izada' 
"lira oil Y?m 
Se mega a 
en la m\S!$ 
Negociaicto! 
-lejano Apnüj 
[.a. do ms k 
10 del día d 
•ncre?, 27; co 
í¿i 1.573. 
) de 390. 
aj iliircnn.-: 
r; el 31 i 
a la lista 
so gi-alultol 
ef.te ^.'lipo, 
I • háoetá 
fé "La. Flor 
i i de ll'-n * 
litiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para I I A B A -
y VERACRIIZ. Tani i . iéu admiten carga para H A B A N A , VERACRUZ 
• t P I C O y NUEVA ORLEANS. 
.. — i'iograí 
(¡ii-á iií>y, ^ 






:lcau I irimW 
(S^tlierlaiiíls Iüibm Steaia BayigalIflBitaiiiganif) 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
m í [ ü o ie mmi ia M i i a Mm j Mam 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
Vspor LEERDA^! sa ldrá el 24 de enere. 
" M & ñ m & m el 21 de febi-era. 
*' E D k m el U de marzo. 
PRECIOS 
H á F A N A YfiRAOBÜZ 
uTida económica Pesetas ^>0,(M) ~ 11̂ 5,90 inclu ido im-
cera ' Pesetas 5G3,90 613,90 puestos. • 
Estos vapores son completamente nuevos, construidas en el presente 
y su tonelaje es de líi.OQÜ tonedadas cada uno. En seigunda económi-
(»rcamarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
otos son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de inforraos dirigirse al agente en SANTAN-
R y GIJON: 
V FRANCISCO GARCIA, Apartad 38.—Wad-Rás. 3. pral.—Santander. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
irles m S:miEA|DE ÍÍUBA Y MEJICO—Serv ic io m m s u a l , saliendo do Rilbao, 
naiider, d» Gijón y do G o r u ñ a , pa ra Habana y \ i m c r u z even-
y de l a Habana para C a r u ñ a , Gi-
rt«*í 
p i u l a s de Veracruz (evontua 
i •Sitnta.iKlü'r. v 
LINEA DE NEVV-YORK, CUBA Y MEJICO.—iSorviicdio nwneuial, salien-
ihaiia'""' ' i 'lo V;,'I<,"''¡;|- tic Málag ,a y de Cádiz para New-York, 
hliaiñ v Voraciniz (e'ventuail).—Regreso de Veraoruz eventual) y de l a 
• SPAOn0S, ' iLhlS 011 NexV-York 
• natfpr , E VENEZUELA-COLOMB!A .—Ser \ - ic i ( ) mensual, saliendo 
PHa (>,, ; úa V : , l , ' , , " i ^ - 'l-c M á l a g a y de Cádiz, pana Lais Palmas, 
babaSi 0,,1-a Palma, Puerto Rico y Habana.—-Sailidiais a© Colón pa-
ís ntrnt ' ^ l r « á o , t P u e r t o Cabello, L a Guayra, Puorto RiLdo, Cana-
L I N P A l!ni'c,0l0'11a. 
I;i 0I ' ( | D Y t - f U E N 0 S A'R'ES—Servic io mensual, satiendo de Barce-
^tcvidrMi v n ^ el 5 y ^ Cád iz oi 7 para Santa Cruz dle Teñen1. '. 
Aiirts ^ i i 'uc'no9 Mvea, ©mipreadiiendo e l viajo de regreso dtó Bue-
LIHEA nc: i i> ^ de Moa'tevideo el 3, 
lo, Semá 1 »R'AiSI.L-PLA.TA—Servi-cirt bimeinisnal, sailitonido de B i l -
y Buprf' C ' o m ñ a y Vigo , p a r a Río Janeiro, Santos, Monte-
nara »} . Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos 
W> SÜaTLde1 ^ u 0 ' Sa:ntos' Rio J11110""0. Canarias, Vigo, G o r u ñ a , 
miensual, saliendo de Barce 
LlNEA^nc11" y nill>ao.-
É V ' ,lo.„r-FEr!NANDO POO . -Scrv i , r io 
(;ai|aiias ,v !a' 'ip .All(,;|i''te y 'de Cádiz , pa ra Las Patonas y puertos 
T^Aidoiu'iS ri ,eniín'S!l,lit indicadof» en el viaije de ida. x 
no' c-.̂ al-!. ('.¡,]n , 0S indiÍ!pados serviaios, l a C o n i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
m, piieii(1< K ] pS ^Pt'eiailes de los puertos del Medátor ráueo a New-
pas, cuyar ^ " t á b r i c o a N<'\v-York y l a l í nea de Barcelona a F i -
viaje. suidas son fij.as y sie a n u n c i a r á n opoi'tunanüeinte en ca-
ÍPasajerag V ? p o ^ admiiten carga en, las comdioiones m á s favorables, 
lo eárüGipado ^Ulen'es I a Compañi-a da laJojaimiieinito m u y cixmodo y 
g « 8 tienen S"10 h5 m e d i t a d o en su di latado servicio".—Todos los 
S611. Pasajos nn !e°rafla si'> bi les .—Tamibién se admite carga y se ex-
to!fes- . . l ara lodos los 'puer tos deil mundo, servidos por l í n e a s re-
LA M i & A i 
Calzados con suela ds goma nOMPERROffl 
En nuestras usnías no exifíen iníermedlarlos 
S u c u r s a l n ú m . 5 5 s d e E s c a l a n t e , S 
é a. 
m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a l i a n t í q u e 
Vapor 
Vapor 
de 18.5G0 tonela.ias, saldrá el 22 de enero 
de 15.03Q toneladas, saldiá hacia el 22 de 
5 febrero. 
DESCUiRNTOS SOBRE PRECIOS DR T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Pa r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , dir igirse a los consign.ilarlns en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, ba jo .—Teléfono, n ú m e r o 53. 
R£3 CORREOS ALEMANES 
S a l i d a s c e n s u a l e s d s S a n t a n d e r p a r a R í o d o J a n e i r o , 
ftlonlsviáeo y B u e n o s A i r e s . 
Las p r ó x i m a s salidas de Santander las e f e c t u a r á n ^ 
el 30 de enero el vapor 
el 27 de febrero el vapor 
r p E S X J T O O X r i A 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en P r imera clase p a r í i R í de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
E n estos vapores existe para el pasaje de tercera clase u n sa lón de 
recreo, sa lón de s e ñ o r a s , s a lón de fumar, s a l ó n comedor, biblioteca, cuar-
to de b a ñ o , a s í como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dir igirse a los Consignatarios en San« 
í a n d e r , 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
áparíado postal número 27 - Tdléfono M s m 102. Dirección íeiegráfiea: HCPPE-Sg8TANDEB 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores, que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n al 
de la salida, con el fin de t r a m i t a r a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
ra embarcar. . . 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, n ú m . 4. Te l . 8-23. F á b r i c a . Cervantes, 18 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO Y H I E R R O 
M A N U E L m m z A r r a b a l . 1 6 
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Nuevo preparado compuesto do 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o do 
esencia de a n í s . Sustituye con do glicero-fosfato de cal de CREO' | 
g r an ventaja a l bicarbonato en ^ " í ^ 0 5 ' ^ f W * . y debilidad | 
SO TAL. Inl ierculosis , catarros | 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, genoraJ.—Precio: 2,50 pesetas. • | 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—Sao Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D P J D 
De venta en las principales farmacias de Espaí ía 
I Santander: PEREZ D E L MOLINO 
•WW í W \ \ \ W A - W V WVVVVVVX VVWVWa'WV W > 'VVVVV rtA'VVVWWVWVWWWVVfc VVt'VXVVVVXA'VXWVAWVVVVV 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
ü l m a c é n d e m u é M e s 
M á s económicos que esta Casa, na-
die. Pa ra evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE H E R R E R A , 2 • 
e s T i & E : 
Se reforman y' vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a , Vué lvense trajes 
y ¿ a b a n e s desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
San Franoiaoo o O 
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ARMAZONES' 
DE LA Ci-SA 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B A R C E L O N A 
Depósito en Santandei* 
9 Vm 
PLAZA D E P l Y MARGALL 
( P U R G A C I O N ) 
JNYKCCION «SECLA> cara pronto 
y bierf, incuso en k s casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frflfirn: 8,5" ptap. en lodas farmacias 
v P C - R T T Z nox, MOLINO. 
Agfinóiá de los qú iomóvi t t s E S I W S X 
AalimCvíles y camicnes de alquilar 
Servicio p^rmaaenie y a domicilio. 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
V u l c a n i z a d o s : T a l l e r do r é p l r a c i o n e s 
J A U L A S I N D E P E N D I E N r E 3 
'Al r o M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
Espafía, 8-li) I IP . , faetón con alumbrado 
y erranque, 17.000 pesetas. 
Dion Bouton, 12 16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, i;j.50l\ 
Protos 14-85 HP., magnífisa limousine, 
25 CP0 pesetas. 
Ford, ruedas metálicaa faetón, 4.5no ptis. 
Bebé Peugeot, 6 8, dos apientos, 5.50 i pt*. 
Beoz limousine, a l u m b r a d o Boách, 
iS-Ofí f pesetfls. 
OmnibuM Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.0CO pesetas. 
Idem ídem, 18 B. L , treinta aaientos, 
19.010 pesetas. 
Hamión BorJlet, cinco toneladas, 15.no'>. 
l i e m ídem, «nnatro ídfm, 10.00' peseUs?. 
idemPeugt ot, cuatro ídem, 10.000 ptes. 
San Fernando, 2 a Telf. 6-15 
Carbón superior, a pesetas S.ZSjj 
í,80 y 4,25 los 40 kilograrno/d. Servi-
do a (lomiciliü. Vai^aH, 7., 
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E N T E R C E R A P L A N A 
E x i s t e n d i v e r g e n c i a s e n t r e Fa j a r k a 
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A p a t í a ; c a r a c t e r í s t i c a 
d e S a n t a n d e r . 
' Escribíamos hace días" bajo. este 
• iute'irK) opígrafe- las comsiraciones 
quo nos sugería, cu nuestro cu-riño a 
la Ticn-uca, el carácter apático de 
sus ímbltarates, al parecer reacios a 
todo lo que fuera elevar los presti-
gios de la encaatadora ciuidad en que 
nal'ieroiñ. 
lAiún J I O había llovido, cosa que nos 
icn-cocora en Siiiníander por como se 
hallan las rúas de intransitables y 
m'aleistas. Porq'ne iSantaridteir, donde 
•ccwno oh todo el Norte, Hueve con 
esa inonotonía insufrible que a veces 
nos hace pemsa.r, víol-inias del tedio, 
•en el sukidio, lio tiene, precavida, 
como" otras poblaciomcs iieninnias. 
un paseo cubierto donde se respire 
al resgpetí'ittp de la Enviia; donde luz-
can, su garbo, su 'hermosura" y su 
Kcntileza., estas criaitiuras non plus 
del feniinisinn;' donde no minera, en-
vuelto en el agua., Gil piropo que a 
tedias horas di be vibrar en los labios 
masculinos de los que tiienen la suer-
te .de vivir entre esta plétora de he-
lleza, nueva. Arcaidra. donde Félilina 
es reina consagrada, venerada y 
reaidiidamiento a-doi-ad i . ¿Me p-oimili-
i'éis. h'áeíieixdo un inciso, que os diga 
qn.<í tampoco los santandorinos saben 
i 11 l.i 11 ira.r, dái nd ose tíuionta, esta 1 mi eza 
que 'poseen y que os' honra de la 
Montaña? 
PennUkl.nMilo; dirá ello ñoco on fa-
vor de la tkbia y dé la s topál ia del 
iMiubre S'i.nlaiideriias pero es eigr'íb 
que. on otras pobJ-Wipnes estas mu-
jercita.s, símbolo do la nihnosidnd y 
del encanto, tendríaai que pasear las 
dalléis taponados los oídos, y no di-
ronios que. con cierres metálicos co-
mo los oscapaj-ates do las joyerías, 
porque esto sería- ya ofender a los 
ciudadanos de esas otras capitales. 
Cerrando el paréntesis: ¿Costaría 
inUiCho ha-oer en la ciudad una plaza 
con sonortales? ;,No- jxadfian am-
nliamsei los existentes en la Plaza do 
Ja. Libertad 
Ved Santander en un día de llu-
via, tristón, fúncibre. Creemos ha-
llarnos en la Santiago de Composte-
la, de que nos habló H autor de «La 
Casa de la Troya». Brillara las aceras 
al resbalar del agua, qpie no sólo ba-
ja del cielo, sino también de los ca-
naloneis tan destrozados en l a ciudad 
del iseñor Pereda Palacio; chapotean 
las botas en los pozos de las calles 
mal alumbradias; r:vnrl;,pra.n los fa-
roles; se ensanchan los baches, pare-
ciendo que por alguno de ellos ha de 
desaparecer la ciudad entera., produ-
ciéndose un nuevo Machichaco, y 
todo ello es amparado por el silencio 
de las rúas, por la quietud de una 
ciudad nHuerta. En los cafés, apenas 
inedia dacema, -tile personas juegan al 
dominó o al ajedrez; en las soeieda.-
dcis, upas viéiuiGOS indianos hablan 
de tiempos pasados; en el Pereda, la 
concurrencia escasea; al Casino asis-
ten contadias personas; las sesiones 
rtilámpago duj-a Sala. Narbón no re-
suelven el conflicto de entretener la 
volada. 
Y el extraño a la tierra, se pregun-
ta dónde se encierra aquel mujerío 
que inunda, en noches cálidas las ca-
ltas saintandcriñas; por dónde cami-
na tan incógnitamente la costúren-
la del taller a su domicilio; dóndie 
ríen y cantan y ha-bteri de sus doli-
cióiias cosas feuncinlies, de sus novios, 
die isns traipdís, de sus amo res, esos 
mil labios cpie neaesariamciríte so han 
hecho para reir, bántar y hablar en 
lodos los nocitiuuhois die toda-; las es-
taclonieis. Crecimos en led suplicio de 
la mujer que tiene que retirarse a 
casa, muy temprano, sin poder penar 
lü ¡ichra con las a.mi^as y los ami-
gos, comando a cncenranse con los 
hermanos qne patalean, la inathe 
que riñe arate el cisma, del hogar y 
el] papiro- que maildice la. perra, vida. 
Sólo ellas puedian ser la nota, triun-
fal quo da. la ia.liegría déíl vivir, la ju-
v'ntuid c.x-iulcerante, y esa. nota- mue-
ro al conjuro del -(dio quo inspiran 
estas noches sin luna, ni estrellas, 
con frío en el oueyipq y agua, en la 
•atmósfera, sin diversión ni roimión 
.posible por culpa, do los desgobernan-
tes del nucblo. ¡Gomo si fueran po-
cas las hotias de' quietud en las cos-
turas, para, añadiiilas es-tas otras te-
dibt^as de uiñ nocturno invernal. 
Si la a;i>ait,ia saintanderina fuese 
vencida,, uina -dio íftts [¡rimaras i niela-
tiv.as debiera, sor la constnicción do 
un pasco cubierto. Pí-ro la caraete-
ristiioa deil pueblo continuará sin 
r m n i t i r ver a los hombres que do-
biera.n. vcrieenla. y que a esas horas 
se fmi1,''otio.ne'1 on H (•"•"iiicn-t o d" votos 
O 'el juego' d;el d.ominó, que La otra 
mitad del mundo no es electoral ni 
tiene a,ún voto, ni sabe lo que es un 
cierre a blancas. ¡Ah, si tuviera vo-
to, al igiual míe voz, esa. voz armo-
niosa, musical, ano narco canto ga-
rmóso ad dios y1,c> I.T,-- olas bla-ncas y 
de los1 o-jos ve.iuhidc.s...? 
Ahitóriio A R O C E N A. 
UNA CARTA DEL SEÑOR MAURA 
E l Itomenaje a Gabrie l ¥ 
G a l á n en el Ateneo. 
El señor Maura, de su puño y le-
tra, ha dirigiido' a nuestro querido 
amigo don José Sánohez Rojas, la 
siguiente hennosísima carta que, "con 
el mayor gusto, reproducimos: 
«Hay um mferíiibiieite que dice : El 
presidonte. del Consejo de ministros. 
Particular. 
Señor don José Sánchez Rojas. 
M i distinguido amigo: La invita-
ción de ustedes paira la velada lite-
raria del 21, en honor de Gabriel y 
y Galán, de quien he sido siempre 
admirador entusiasta, me lisonjea y 
mo obliga, si tengoi libre de queba-
oer oficial ((ineludible» la hora seña-
lada, me 'agradará mucho asistir, y 
cua.nto se lisa y se diga mi:3 interesa-
r á mucho. Pero extreman ustedes su 
amabilidad hasta invitarme a pro-
inunciar u n i'e&umien y esto no. me es 
posible. Profano- on el arte poético, 
si estuviera, •descargado del Gobier-
no i>u.die'ra,, con 'algún tiempo de re-
coger el pe ns ande uto, hiallar algo que 
no fncira, l^iscáhiü'aloisa tr¡víia,l.idad y 
decirlo. Pero con la. vida, afanosa 
c|Ue traigo y dicho tener ahora, no 
hay sosiego' para, tan grato esparci-
miento del ánimo y sería, irreveren-
te • con el auditorio lo.vaníarme a 
aginar cotí varia.s improvisaciones 
una, íi.esl-a tan culta. 
Reconocerán Uistedtas la verdad in-
trinr-jDca de estas -sinceráis excusas. 
Si m i per-initen usté;les asistir 
'«mudo», tendré muicho gusto en -asis-
tir, salvo- imipediroentá que valga 
por fuerza mayor. 
En todo caso, mi agradecimiento y 
mi felicitación por el acto de justa 
ron!".mbi';inza. qu-' dodica.n al inge-
nuo, -castizo y aid,mira.b:le poela cas-
tellano. 
Su -afectísimo, A. Míiura.n 
10 enero 22. 
,.E1 señor Sánohez flojas contestó 
'en ie>l acto, al .recibir en el A tonco es-
ta expresiva carta, con la siffuiente : 
«íExicmiO. "'Sd D:. Ainltonio Maua'a. 
Mt .diísti.nfrui'do señor v amléo*: R0'-
'cihq on este momento, las diez de la 
mañana^ su carta, que aún no he po-
dido moptrar . a Ra.miro «le Maoztn. 
íiero me satiisface v lisonjea, tanto, y 
ImXQ SaUsfui'á y lisoaijeará también 
a mi amigo, que en nombre de los 
das, y de los salmantinos que ven-
drán en bandadas a la- fiesta, y del 
Ateneo que quiere rodear de los ma-
yores esplendores la, consagración - de 
un poeta, ingenuo' y campesino, doy 
a, usted las m á s rendidas y afectuo-
sas gracias. 
Lo que no podemos consentir a los 
admiradores de Gabriel y Galán que 
Jíeunen ibis eualidadtis espiritual es 
que usted reúno, es que permanezcan 
mudos, por muy afanoso y. arriscado 
que sea su vliviir di-ario. El pobre Ga-
lán, en viendo lo verdie-, cantaba por-
que tenía que cantar, como cantan 
los jilgueros, .por necesidad fisiológi-
ca,; los que le quisimos, y hoy ensal-
zamos y estimamos su memoria, es-
tamos obligados a decir también ¡n-
igenuamente. con emoción, cuál ha 
sido la, huella quo. en nuestro espíri-
tu dejaron sus cantares. 
¡No valen a usted, pales, sus excu-
sas, por razonables y ponderadas 
que se le antojen. Y los que interve-
n irnos y org'a ni zainos la velada, tor-
namos a rogarle, con el mayor en-
rar.e-.'indonto, no ya su •asistencia, 
qp.o idescontábamcis, sino su interven-
ción personal y directa,, que tanto 
realzará la nuestra, modestísima,. 
Me al rovo a rogarlo, por ende, una 
vez más, ¡nos autorice para, que figu-
re su nombre a la caheza, do los que 
vamos ia ha-cor constar, sencillamen-
te, nu'estra, adhcisión a .un buen hom-
bre v a un buen poeta, que no figuró 
jamás en los cotarros. 
S D V de •uisitedi, ¡señor Maura,, non 
o' uuís mito ip'-Mxto, h', más honda 
(•cHsidi'>r,-irión.' •r.orsonal, etc., etc.— 
José Sánchez Rojm. 
Ll srñor Ma.ur-a. ha. aceptado, on 
luí. v ol eximio orador ha.ri'i el resu-
men de cua.ntos tnahálos so loan y 
dé '"ua.-n+ar. discursos so pronuncien 
on la velada. ' 
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L o s Gobiernos derribados 
por la s D u n í a s . 
Como -antecedente de juicios y co-
mo opontuno recnerdo', publicamos 
a. continuación una referencia, de los 
Gi hiernos constitucionales do F.soa-
ña. eme bP(Q caído vencidos por la ac-
tuación dw las Juntes militares: 
.A.oif |i) i 7.—(,',;.(• linete A.Mmcemas.— 
El día primero junio de este año 
estalló *el movimiento militar. Capi-
tán general die Cataluña el general 
Mamíu», levanta en Barcelona los 
arrestos impuestos a jefes y oficia-
les de aquella, guarnición, eíi donde 
está, el foco do las incipientes Jun-
tas. 
E l Gobierno liberal dial marquéa 
de Alhucemas, en el cual es ministro 
de Hacienda el señor Alba, resiste a 
las imipcfiiciones de las Juntas, has-
ta que, el día 9 de junio, tiene que 
dimitir por negarse a aprobar el Re-
glamento- tío las Juntas. 
G al i Lne te Pal o. —Re pe r cu sio 11 e s co n s 
tantes del movimiento militar del 
priraero de junio traen en constante 
zozobra al Gahineíe Bato, recién 
constituido. Eil ministro de la Gober-
nación de este Gobiierno, señor Sán-
chez Guerra, cae en desagradp de 
Jas Jairiitas. La situación ministerial 
se hace insostenihile. Y una, mañana 
—ila del 27 die octubre—el señor Da-' 
to escucha en Palacio man i festacio-
néis que le obligan ia dimitir en el 
acto. 
Año 1913.—Gahiniete de concen.ti a-
ción | arlamiMitaria,. presidido por 
Alhuccimas. El ministro, de la Gue-
rra, de este Gabinete, señor Cierva,, 
tione que reprimir un. movimiento 
sedicioso de -algúnos brigadas y sar-
gentos, rcipercusión también del «es-
píritu creado por el suceso de 1 de 
junio do 1917. 
El Gobierno obtiene el decreto de 
disolución y so hacen normal monte 
las elecciones generales en el mes de 
febrero. 
En ¡los primeros días /de marzo ac-
túan de nuevo las Juntas pidiendo 
quo las reformas militares se pro-
mulguen por decrolo. Cao eil mi Histo-
rio de Ailbu T-ni.as el d í a 7 de dicho 
mes. Y el día 21 se constituye, des-
pués de crisis laboriosísima, el Go-
bierno nacional. 
-Año 1920.—El Gobierno liberal ho-
mogéneo presidido por el coi ule de 
Romanones y constituido el día, 5 de 
diciemibne de 1919. cavó el día 15 de 
abril del año 1920—después de una 
lalior fecunda y llena, de éxitos—, 
porque .la/« Juntas militares actuaron 
en Barcelona, obligando a salir diQ 
aquella capital a,! gobernador civil y 
al iefe do Bolicía.. señores Montañés 
y Bova.l. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
L e zona de seruic ios 
del muelle. 
•Pocas noticias tenía ayer qulé cd-
muiniiciair eil cooilde de Gaharda a los 
a-oprcsentíi^tíesi dio lai pinemsa.. 
Tan J W C C I H que si no- h/hiem.. sido 
pcuqiuisi no notisfiioó quie el pró«MxM> lu -
nes apaíreciGiría en ©1 aBo'.etín Oficial» 
la idiOK.-lar.aici'ón djcil período ©lectora.!, y 
porqule iincidientfiilimiento se S'usicitó la 
duiesltlóni roiPeirentoi • a l a zona, dio ser-
vil lio de lois mueill-es de nu'trjifuO' pluiéo 
to, nos hubiéramioSi ni-a;rcfliado para 
caisn. de vacío', dandio lugar a qno 
nuia-itro direator, al vornos llogair con 
¡La» (.uautiillasi en bdanieo, liubicne ex-
clamiado: 
—¿Dcil1 Goi'iieivnd clivil y PIMU noticias? 
Imipesiiil iilje, lioanl «ne, ámposii bl e. 
<D.& esia recirimlilnación nos libró el 
giobeirnadior civil de Santandeir al co-
finiuin iic-arincs quie hiahía firmado una 
xcraiolutiióin en: la, cual, de: aculando con 
ló infoinn,ado pcir1 la Junta de Obras 
del o^reirto, Jef.atui'ai de 01:a*ai3i y Co-
mandlanicúa de M âriiUa., hiahía dejado 
sdinl efeioto la orden diidtada por etsjta 
Adiuama refenontio a las zonas de atra-
qiuie y asirvalció dis nucistiro puerto y düs-
poiniendo que' éstos rae bagan en lo Su-
ecsivo en igual fcinma que antes- do 
íic¡r d.ictadia la diisposi:ic-icyn , de 5 de no-
viieumbrei y'quie sü el señor adimifiniiatra-
•dor de Aduanas juziga oportuno intro-
diuicii" ailguna mioidiilfilcaición en ellos la 
piroponga., piétiia scimcterla a la eonsi-
ádradi-ópi 'dio Olas ien/íidaides interega-dais 
afiiites die ponerla car .vigor. 
(VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVV^^ 
M ú s i c a v t e a t r o s . 
MEiLlLTA: LAS OPERACIONES DEL DIA <).—Lo.i nwros amii 
'¡uiraprlados en las avalizadas,—Lá ail i l lvria hairirudu al meinM 
Cañones del lí- liyero On pleno cómbale . (Fotos. AJcjuinlii. 
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cosa de A.rtuiro Soaírano. El hombro ¡A MI, PLIM! 
de Ga^bejón diebió de opigiarsc a isus — — — — — 
amigos ( f e la Preinsa. madrileña y, co" 
noeiendo sus buionoa eentiiniiJenito's, les 
diría: ¿ 5 E P U E D E 
:Desde hace unos cuantos días' 
fíOSa muy llo.pta. Es pinecrn- que usté- die decirse que vivimos de M 
dios, quie son unos buenos ebiiccs, Ja Todas las noches nos a rostamos 
-aiven y. me salven... Dais se lo pa- ocuipadíisim..s por Jos cawlüzi 
-Los Oniutenos nm hiain disido una. 
ga ra. 
cuipanusimicis • por Jos csneluziia 
aiotic.icincis que circulan duraníi 
'P-rodntoto deriina siúipliVa, a-.f (-)\--imos día. Obsesionado el o-ivln-o con 
nosoliros que ha.n sido Jos bombeis do to barullo, nuestro sueño es .... 
dos ^iíaájicis madrileños. S.i no ño tic- quilo y agitado; no descansa™ 
nen explliieaclón. RoalahteinitieJ no mere- rante la nocible; toda ella, l a . M 
icía la peana die que nos hub'iéa-mns em una. continúa pesadilla; sofo 
dado la E^Sfa de ir a cinitíuenta por con batalláis cimentas, cs-.̂ ii,,-
flicira, • eaniiotera adeilante y Uovüendo, cailípticas, horrores inonarralJef, 
il>aira. veir «La prisa»...- ta l manera y en tal can ti (Jad, qu 
De la piisia podía luiher 1 ¡Mío cuail- d--i :•! lar no tan solo no.Mffl 
quier bioimil-.ro dio t-eatiro una obra fu- el c-orebro el descanso pm;iso.. 
•niosaimienta lunnioirísitiica o fu!"ioi--a.me(n- que el corazón está contraído y 
te filosófiida,. Lo contrario, como ha ou* grandes palpitaciones, 
«adido en esta ociasjóñ, lia sido echar Esto un día v otro, sin visluni 
a- peudlsr un magnífLco aisunto... Por su fihal, v cuando vamos a} 
eso no queinamois nosotros creer'.que ^ clab ],:u.a éncontrar algúa-t| 
ila comedia fu-aae de. los Quinteros. cinnienlo a nuestro espíi ilu, no-
Poinqme se da el caso que, en «La contramos con que todo el 
prisa», la prisa, no so ve per ninguna está contagiado de idéntico, nt 
piaiiitie: Todos los personajes I B emipe- es JiabJa de otra cosa,. 
ñau en deicir quie Jo que ocuí re en Ja una conversación acerca del p f l 
eiSioena es un Ikannllo y un torbedlmo'y de campeonaito de foot-ball, |»or 
un nuracan y, en reaü/udad, allí •no 
odunne nada de eso. Don Autolín es un 
homibrei que- vive.' tra nqui lian nen ti© o.n 
su casa., casi apar.a.do di I mudainrl 
•injído; 13.011]tito '&3 otro señor apacible, 
•que no s> apara pór nadia y que g «¿p 
initieinsiaimionte ouianido, por guato del 
pirilmiero', va a pasar uixa tempoi'adiita 
a Las Cantoras, donde, para i-acudir 
eil al'urr i miento, adquie-re ol vicio do 
ifilerendar; doña. Regla estima, por c;i-
emna de tadcis lois miediios de locoann-
clán, su. eeioho de muías; Pinilla—un 
aigenit© de Segures capaz di© cneguirair 
m s hay ta.báco cu Jos estan.cos-pior- ¿ u ñ ^ a d o 
dio un tiempo preicioiso en Ja, iintieiiitona t!0 samos o 
pin, e indefectiblemente se copa: 
las frasea de cargas, atrcpelN 
caddlas v otras por el estiló s 
bla. de toros, y a las dos pfl 
oími - - las. sal 
zos; si del teatro, «La niueriü 
«La venganza do don MeiMlo 
muerte . en los labios». «Viílar1 
y muerte triste»: on una palíil'fí 
todas | arle- vemos le niueitfi a 
y asi no os posible continuar.^ 
sdilo mcm.ento más. 
Xosotros, en un moinento 
aniso de la imaginación. liefflP5] 
fa.ro salvador, y 
•stas. vamos a $1 
die hacer la póliza a don A-ntoilín. a pía- pij,.,.,,,, 
zado eJ asunto ámidefinidamente, y _ .•• 
« a ¡ Outavio é m es seciretario die un . ^ . 1voJvP.r ^ la. ,1,nn'Llerl* 
?'Ji-ioor ' i l plaendez do da vida nifliuí 
laiidail] 
tiay ma.-- solución qu; * I "" 
m.inii-il ro qu© dieine mueho qm 
día prisa, siii no tiiene una liona mura -
enamorar a Leopoldina es porque no; 6,1 nurndo-por nionU-ra V " « ^ 
Je da la gana... C0'T m n \ . ""pnilnncia, 
« . -* .i , . .. real v electivamente tienen,,í 
EL unibo'qiiie deya algo de prisa en ;ii,,v,(:¡!ul¡1,I,,,,ll;. •„.;„..,„,:,,. y-r-f. 
l a comedia .es Pablobe yJ^mli ien ŝ  U u . U v \ ^ , m r . I 
p ^ a W . h u t e n c i ^ r a t o entoafceutendo t y im;ic,.ic,..v ,0 v m : u m í ai -ouhil ico1 con Ru-s: "diipes. . . • , , -• .. ,,,, rntmí 1 * , . - o (i , • • . - puma, do champan», \ no Dwtsa 
Ein general.da obra'es posada y sin uc,s preornrniM- pm- nna-J 





•Cuando tinminó anoche el p.rimior 
-Ojoto de «La priisa», en el teatro de To-
-raieilavega, los quis nos dihios la prisa 
de acudir a vciilLa nos miraniios unos 
a otros. 
— ¿ P O T O esto as de Jos Quinteros? 
—Alsí diice el cairtel... 
—No lo ereemois'... 
Y Como en Seaiio no Jo creíannos pa-
saflíiot'j todos a l ©acenamiio y pedimicB eí 
libreto. Con la scuipireisa que es de eu-
pónea" leímos hayo el título, los noim-
brcis die los giraciosos saineteros Sevi-
lla nĉ s. No cabía duida. Eist á,baüíibs en 
•preenela die unía terrible realidad. 
¿'Cómo podía ser aiquello? 
tNosotiios ere'nius que todo liíi sido 
die los Ouümtcrcs. Hasia el (iia.iogo. 
quie. h)a sSdió siomiprei'el' tuerto' de'los 
dos heaimaiXota, en Ja ob-va de ffuei nos 
ooinpamcis aduileicle dio"'' ftoilb-vl iida-d. 
. • , v n ois 
«La. prisa» no gjuistq gil )),nib,l]cO' de j , ^ . , ^ , ^ T'^l 1 c'.:'¡ vi i ; , oo •. c'oliio iii'^-i Í!.|-I';.-;. pi1 - , ,. . , 0 ^ , . 1. •, OllO '-U 
tilcupaioa, cuain.do •cayo qeíiTiitwpme'n^e 
el telón en d lí'irci-r a-cto, de,Ja-oplinipn 
de qüe/.no-hace falta apr-sura.rsc mu- d»™, es mr pars <i.c • cp,- ••: 
dho para, ir a..von!a. Enl.ramlo a la mi- '<¡^ : vicjdad r-eeoni/Wv| 
tad dieil aeguhdo ácttói'sé llela a. íiom- mente •(que en.secreto Ja ' . 
s que no tienen Sr!J | 
esta sohici(-.n? V ^ h 
ha.bremcs ah. rnido . 
lites y podrenH s'.viW : j 
-do es ; hñpc-siJtle. • '.-
¿No dienn .. los . exli';mj ']JPS 
•te- •• ; No •diiCÓn oíros' (sin , ••• 
me- tud-v l--01'0, l'0'vl basíiinto • h^ljij 
fme Africa, c-moi.cza, en ^ ' y Á 
po' para - ahurrirse. Lo -j mra.i i u i 
Qnor a enojar á los autores, qi^ 
jcir que nosotras, están en el sace 
Poa' :»iiidíapasiic.ión de la eofiori-ta Vó- P v t é o hacer lo posible Fj.g 
Kiz, Indaríic- liiubo de en caí del \éi la rav.V.n. v rara ello 
tsaipel' p.r.i«ici.pad la señiOira Virn-ña, (jiiiiten jor m^dio •oaie l imar l ' l « H 
le napnesentó con giran di'ic-rfición y ve;-dar!.--)-a íilo-ofía. o se!'; 
sálcanido die él todo el partido pa-iible. no imporla.1'1 uno ^ 
La Riva, en Bem.itito. obtuvo uno, de fucgie¿. ai-M.íichiles, ni ^ 
los m-ayoreis triumfosi dio sai viida, -""¡ció- tu<"'•••. ni •o.n-sr.ina. ele-o e |.||[ 
Uiilda. Rossi li-izo un Octavio muy a.cep- por mmv eT-mde que sea-f • 
tahle y Bsitrella Gil.aioertó a encarnar xiOt aña.dñ'indcí'íeJ matsJ'íí 
¡el tipo do doña Regla con toda perfee- p.r.Milo "s•> cónsíi 
c/nón. Los demás, aotriclps y actores'. Esta y no , 
diisca'eitopi mida, m á s quie. discretos. actualmente .ocurre en I 
E. CUEVAS. 
sume. ,»! 
o otra, cosa J ^ % ' 
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